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ABSTRACT 
FitriPuryanti. 2018.The Use of Voa Special English Audio Podcast as The 
Authentic Material in Teaching Writing Analytical Exposition Text to The 
Eleventh Grade at SMA NegeriColomadu in Academic Year 2017/2018. 
Thesis.English Education Study Program, Islamic Education and Teacher 
Training Faculty. 
Advisor  : NovianniAnggraini, S.PdM.Pd. 
Key words  : Teaching Writing Analytical Exposition Text, VOA, 
Podcast,   Authentic material 
This study aimed at finding out and analyzing  the use of VOA Special 
English Audio Podcast in teaching analytical exposition text used andthe 
students’ response in using VOA Special English Audio Podcast in teaching 
analytical exposition text in by the eleventh grade students of SMA N 
Colomadu   in the academic year of 2017/2018. 
This study was categorized into qualitative descriptive study. The 
subjects of the study were the eleventh grade IPS IIIat SMA N Colomadu in 
the academic year of 2017/ 2018. Data collection is done using observation, 
documentation and interview. To analyze the data, descriptive qualitative 
analysis is used; it is to present the result of study in the form of descriptive 
explanation. In this research, the researcher used triangulation of method, it 
was done by comparing data taken from observation which had been held 
during teaching and learning process and the data from interview and 
observation which have the same source.  
The results of this study describe the use of audio VOA as media in 
teaching and learning writing at the eleventh grade students of SMA N 
Colomadu. The use of VOA Special English Audio Podcast as the authentic 
material, in this teaching the teacher used of analytical exposition there are 
three steps are: opening, main activity, and closingprocess. There are students 
response of the observation in teaching by used VOA Special English Audio 
Podcastcause not at all students are able to find out of the audio mean.  
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Abstract 
 
FitriPuryanti. 2018.Penggunaan Podcast Audio Bahasa Inggris Voa 
Khusus sebagai Materi Otentik dalam Mengajarkan Teks Eksposisi Analitis 
ke Kelas Kesebelas di Sekolah Menengah Umum pada Tahun Ajaran 
2017/2018. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama. 
Penasihat: NovianniAnggraini, S.PdM.Pd. 
Kata kunci: Analytical Exposition Text Teaching Writing, VOA, Podcast, 
Materi otentik 
Pemutar audio dan video ini bertugas menggunakan VOA Special English 
Audio Podcast dalam VOA Special English Audio Podcast di Colomadu High 
School. tahun akademik 2017/2018. 
Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. 
Subyek penelitian adalah elevasi IPS IIIat SMA N Colomadu pada tahun 
akademik 2017 / 2018. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Untuk menganalisis data, digunakan analisis 
deskriptif kualitatif; itu untuk mempresentasikan hasil penelitian dalam 
bentuk penjelasan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
triangulasi metode, yang dilakukan oleh sumber yang sama. 
Hasil dari penelitian ini adalah: audio VOA sebagai media dalam 
pengajaran dan pembelajaran menulis pada siswa kelas XI SMA Colomadu. 
Penggunaan VOA Special English Audio Podcast sebagai materi otentik, 
dalam pengajaran ini guru menggunakan penjelasan analitis ada tiga langkah 
yaitu: pembukaan, aktivitas utama, dan proses penutupan. VOA Special 
English Audio Podcast tidak dapat mengetahui arti audi 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of Study  
English is a language that is used by the people to communicate one to 
others from different countries. English is very important to be developed as 
an international communication tool (Arikunto, 2009: 174) almost all of 
countries teach and apply English. In Indonesia, English is considered as a 
foreign language and taught formally from elementary school up to the 
university level. English has four skills that have to be mastered, those are: 
listening, speaking, reading, and writing (Brown, 2004: 218). In learning 
English, everyone has different way to be able to learn the skills, especially in 
reading. There are skills in English language which be mastered by students, 
they are reading, writing, listening, and speaking. Students are hoped to be 
able to master all of English skill.  
In writing skill, there are many genre or text types given to the 
students, namely descriptive or description, report, recount, procedure, 
narrative, analytical exposition text, and etc. the objective of learning writing 
is to produce the kinds of written text. To produce a good writing product, the 
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writer should follow a various classroom activities involving some steps 
applied in writing process.  
In teaching learning English at school there should be language 
practice in each language skill, including writing skill. Writing will help 
students master the other skills and of course in mastering English completely. 
Sometimes students are affair and shy to express their ideas in speaking but 
they can tell want say writing it down on a paper before speaking. Then, the 
student themselves or possibly the reader will understand it. While, there are 
still some English teacher who haven’t give attention to this case completely. 
However, English writing, as a basic language skill for student, should get 
close attention.   
There are many various that can be used by the teachers to help the 
students in organizing the ideas and lessen their boredom in writing. The 
teaching learning can be facilitated by some teaching media. Media are very 
important in teaching learning process. They help the teacher as a means of 
communication to convey the message more concretely and also motivate the 
students in the learning English. One of the media that can be used in teaching 
English writing is audio. The use of Audio plays a very important role in the 
learning process. Chan and Lee (2005: 62) stated that, Audio has a few 
characteristics that text lack. Audio is powerful mode to communicate 
information it can add a flavor to information; however, audio does have 
some drawbacks. Too much of information in an audio format might tend to 
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distract the listener’s attention and interest. According to the Scottish Council 
for Educational Technology, audio is an extremely powerful medium for 
conveying feelings, attitudes and atmosphere, and less powerful for conveying 
detail and facts.  
Richard Berry stated that (2010: 25) Podcasts are a type of digital 
media that consists of a series of episodic audio, video radio, PDF, or ePub 
files subscribed and downloaded via online syndication or streaming online to 
a computer or mobile device. In the context of Apple devices, the term 
"Podcast" refers to audio and video versions of podcasts, while textual 
versions of podcasts are classified in applications known as Newsstand. A list 
of all audio or video files currently associated with a given series is 
maintained centrally in the distributor server as web feed, and the audience or 
audience uses a special client application software, known as a podcatcher, 
which can access web feeds, check for updates, download new files in series. 
This process can be automated so that new files are downloaded 
automatically. The file is stored locally on a user's computer or another device 
is ready for offline use, providing easy and convenient access to episodic 
content. In this way it is contrasted with webcasting (internet streaming). 
Anne (2008: 4) state that, Several features in podcast make it 
advantage, using podcast for education gives some advantage. Anne Fox 
(2008: 4) state that The first advantage is Podcast have terms content choice, 
portability, and time shifting on the personal devices or mobile phones. Anne 
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Anne (2008: 4) stated that, People can download it easily with many kinds of 
topic supported there. The downloaded file can saved in the personal devices 
or mobile phones. The downloaded file also can be play everywhere and every 
time. Podcast can be manage in slow speed, chunked some parts and repeated. 
The third is the authenticity. Podcast gives authentic oral language materials. 
This is important to be used in the teaching process.  
There are many kinds of podcast that can be chosen ranging from 
Voice of America (VOA), British Broadcasting Corporation (BBC) or 
Discovery channel. Yet, VOA Voice of America (VOA), Special English 
Audio Podcast was chosen as the authentic material in this research. VOA 
Special English Audio Podcast is popular podcast in the world. In some 
countries such as the People's Republic of China, Voice of America (VOA), 
Special English is increasingly popular for junior and intermediate English 
learners. Besides it is a well-known podcast, Voice of America (VOA),  
Special English Voice of America (VOA), Audio Podcast gives many 
advantages. As Nan and Mingfang (2009: 3) states that Voice of America 
(VOA), Special English can help the English Learners in China in developing 
their English vocabulary. Developing the vocabulary is necessary because it 
ease the students in English writing.  
Curriclum in a country always changes  according to the times ranging 
from the development to the science, technology, level intelegence of learner, 
culture, value system, as well as the exsiting needs of the community. 
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According to some experts, curriculum changes from time to time in 
Indonesia due to the needs of the community that each year is always 
evolving. Curriculum of 2013 is completing of the previous curriculum that is 
curriculum of unit level education. In SMA N Colomadu was applied 
curriculum of 2013 based on curriculum. 
SMA N Colomadu is one of senior high school in colomadu. It is 
located on street Fajar Indah, Baturan 57171, Colomadu, Karanganyar. The 
researcher choose SMAN Colomadu as a place of research because the school 
even got several achievements in academic and non-academic in the district. 
Then, the school have enough facilities to support the teaching and learning 
process. However, the situation and the environment of the school are very 
comfortable for teaching and learning process. 
December 5th 2018 was the first day of the observation. The researcher 
observed the teaching and learning process in English class the tenth grade 
students of  SMA N Colomadu. The material learned by the student was 
writing analytical exposition text. The researcher found that most of the 
students very interested in this teaching analytical exposition text to used 
Voice of America Voice of America (VOA), proved by interview result with 
the teacher. The teacher said that based on the writing exercise to used media 
in teaching writing for students  to used  Voice of America (VOA),  Special 
English Audio podcast can successfully help the students to get a better 
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learning process in writing analytical exposition. This also can help the 
teacher to easily transfer the materials of a lesson to the students. 
The second observation was held on December 20th 2018. The 
reasercher interviewed ten students. Three of them answered they got to learn 
in better way in teaching Analytical exposition text. Four of them answered 
can be motivated to learn more about analytical exposition. And the rest 
answered they got real news through media Voice of America (VOA),  in 
teaching analytical exposition text. 
The third observation was held on December 27th 2018. The researcher 
observed the teaching and learning process in English class the tenth grade 
students of SMA N Colomadu. The material researcher found that the 
teaching and learning process of writing is implemented in three-phase. The 
activity is opening, ice breaking, main activity, and closing. In the teaching-
learning process in teaching writing, the students follow the lesson. The 
students seem active and enthuastic in the following lesson. After teaching 
writing, the teacher give (Voice of America) VOA special English Audio 
Podcast as the authentic material in analytical exposition text and the students 
make group with their friends to discuss the material and present their result. 
In this research, VOA Special English audio podcast was used in 
teaching writing. Yet, writing analytical exposition was the activity that was 
applied in this research. This research selected the activity because it was the 
compulsory material that should be taught in the eleventh grade. By writing 
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on analytical exposition text, the students were not only wrote the issue of the 
news in the podcast, but also gave their arguments related to the news. Giving 
their arguments into the text can help them to enhance their critical thinking in 
elaborating their idea. The title of this research is ‘’ The Use Of Voa Special 
English Audio Podcast As The Authentic Material In Teaching Writing 
Analytical Exposition Text To The Eleventh Grade At Sma N Colomadu 
In Academic Year 2017/2018 “ 
 
B. Problem of Identification  
Based on the background of the study above, there are several problems 
which arise. The Problems can be identified as follows: 
1. Media in teaching and learning English was limited. 
2. Students got limited time in learning English in the classroom. 
3. Teachers has not been able to create an atmosphere of learning interesting 
and fun, so the students are less motivated and bored in learning writing of 
analytical exposition text. 
4. The students are still difficult to arranged the text, especially make 
paragraph. 
 
C. Limitation of the Problem 
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In this study, the researcher analyzed of this study is divided into three 
elements. Those elements are Voice of America (VOA), Special English 
Audio Podcast, teaching writing analytical exposition text, and the eleventh 
graders of SMA N Colomadu.        
The researcher has very limited ability to study all of the problem in 
the object of research. Based on the background above, the researcher will 
only focus on how teacher of SMA N Colomadu teaches analytical exposition 
text for students XI IPS III. Furthermore, the researcher will identify teaching 
on writing analytical exposition text with the technique are controlled, guided 
and free writing between the students who are taught using VOA Special 
English Audio Podcast for students.  
 
D. Research Problem  
1. How is the use of VOA Special English Audio Podcast in teaching 
analytical exposition text used by the eleventh grade students of SMA N 
Colomadu  in the academic year of 2017/2018 ? 
2. How are the students’ response in using VOA Special English Audio 
Podcast in teaching analytical exposition text in by the eleventh grade 
students of SMA N Colomadu   in the academic year of 2017/2018? 
 
E. Objective of the Research 
To know that: 
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1. The use of VOA Special English Audio Podcast in teaching analytical 
exposition text used by the eleventh grade students of SMA N Colomadu  
in the academic year of 2017/2018. 
2. The students’ response in using VOA Special English Audio Podcast in 
teaching analytical exposition text in by the eleventh grade students of 
SMA N Colomadu   in the academic year of 2017/2018. 
 
F. Benefit of the Research 
The result of the research can give following benefits: 
1. Theoritical Benefit 
Researcher is expected that it will be useful for the better achievement of 
English material that is used to teach students based on theory and needs 
of the student. 
2. Practical Benefit 
a. For The Teacher : By doing this research, the English teacher will 
know the way to use audio authentic material (podcast) in teach 
writing. The teacher will know how to encourage her students to 
elaborate their writing. In addition, it is expected to give the helpful 
solution in teaching writing using technology in terms audio podcast.  
b. For The Students : By using this technique, the students will get the 
new knowledge in writing analytical exposition text about the issue of 
the news in “VOA Special English Audio Podcast”.  
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c. For The Researcher : The result of the study give experience and that 
will be useful for her to conducts a better research in the future. 
 
G. Definition of Key terms 
1. VOA Special English Audio Podcast 
Müllner (2012: 31-32) state that It is an audio Podcast that will be as the 
authentic material in teaching writing. The researcher let the students for 
understanding the issue in the VOA Special English Audio Podcast. Then, 
the students write the issue and give their arguments on analytical 
exposition text. 
2. Authentic Material 
Ricards (2006: 10) state that authentic material means the material that 
related to the real life. The authentic materials can be visual material 
(printed out materials), audio material, or audio-visual material. In this 
research selected audio material (VOA Special English Audio Podcast) 
because t here are many issue of the news in VOA. As the aim of this 
research, it lets them give their opinion in the written form after listening 
to some current issue from native speaker podcast. 
3. Analytical Exposition Text  
Based on the Basic competency and Standard Competency in the K13 
curriculum of SMA/MA, Joko Priyana (2008: 46) stated that analytical 
exposition text is a compulsory material that should be taught for the 
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eleventh graders of Senior High School in the first semester. Analytical 
exposition text is an argumentative text that includes issue and giving 
arguments related to the issue of the topic. 
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CHAPTER II 
 REVIEW ON RELATED LITERATURE  
  In this chapter, the discussion explains the theoretical foundation and previous 
studies related to the research. The discussions are divided into seven subheadings: 
the definition of writing, micro and macro skills of writing, writing analytical 
exposition, the importance of teaching writing, authentic materials in teaching, 
technique in teaching writing, the advantage of teaching using podcast than using 
radio, and VOA special English podcast. 
A. Teaching Writing  
1. The definition of Writing 
Harmer (2004: 31) states that writing is a way to produce the language 
and express idea, feeling, and opinion. Writing is a process that what we 
write is often heavily influenced by contains of genres, than these 
elements have to presented in learning activities. Siahaan (2008: 2) states 
that writing is the written productive language skill. It is the skill of writer 
to communicate information to a reader or group of readers. 
Writing is productive skill. It is very useful for students because it can 
convey their messages through their minds in written form. According 
Leki (in Fauzi, 2008: 142), writing activity means to catch the grammar, 
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spelling,, and punctuation error. The writer must be able to organize ideas, 
to construct the sentences, to use punctuation and spelling well, and to 
arrange their writing into cohesive and coherent paragraph.  
Heaton (1989: 135) sates that writing is complex and difficult to teach 
and also to lean, requiring mastery not only of grammatical and rhetorical 
devices but also of conceptual and judgmental elements. It is also 
supported by Ghaith (I Rohmah,2008: 2) that writing is about more than 
making our thoughts, ideas visible, concrete and involves more than 
making appropriate  word choice, or using appropriate grammar, syntax, 
and mechanics. 
Based on the theories of writing, it can be conclude that writing is 
communicative act, a way of producing language and sharing ideas that 
involves more than making appropriate word choice, or using appropriate 
grammar, syntax, and mechanics. 
2. The Importance of Teaching Writing 
According to Harmer, there are some reasons why English teachers 
should teach writing skill for their students. Harmer and Longman (1998: 
112) state that The first reasons, “writing gives them more thinking time 
than they get when they attempt spontaneous. It means that writing allows 
students higher opportunity for processing the language that has been got 
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during the learning process in the classroom. The students can produce the 
language critically than they usually do in speaking skill.  
Jeremy Harmer (1998: 79) The next reason, teaching writing is as 
reinforcement for the students’ understanding in learning language 
Through writing, the students have a chance to memorize the language 
that has been produced by them. Their writing work is like the visual tool 
which can recall the language. 
Harmer (1998: 79-80) third reasons, teaching writing is teaching a skill 
for the students. By teaching writing to the students, students know how to 
use the language, such as knowing how to write letters, how to put written 
reports together, how to reply to advertisements, how to write using 
electronic media, and other language use. So, the students can use it for 
the real life situation. 
Furthermore, Raimes (1983: 3) also states that teaching writing help 
students to learn. She delivers some reasons why teaching writing is 
helpful for students. The first reason is about the recalling knowledge. By 
teaching writing, the teacher gives a chance for students to memorize and 
recall the grammatical structure, idioms, and vocabulary that students have 
been gotten in the previous grades. The second reason is about the 
adventurous with the language. By teaching writing, the teacher gives a 
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chance for students to take risk and to be experienced with the language. 
The third is about involving students’ sense in learning. Through teaching 
writing, teacher has been reinforced the students into the learning process 
of writing. Raimes   (1983: 3) state that. In learning writing, the students 
involve their brain, hand and eyes to express their idea and pour the ideas 
in the written.. By using that sense, the acquirement is meaningful to the 
learners. 
3. Exposition Text 
Mark stated that, (1997: 1) “we live in world of words”. When 
these words are put together to communicate a meaning, a piece of text is 
created. Creating a text requires us to make choices about the words that 
we use. When you speak or write to communicate a message, you are 
constructing a text. When you read, listen to or view a piece of text, you 
are interpreting its meaning. Kathy stated that, (1997: 3)  Exposition texts 
vary according to whether they analyse, interpret or evaluate the 
environment surrounding us. They may also inform or persuade and 
explain how and why. 
Exposition text is divide into two types namely analytical exposition text 
and hortatory text. Based on Anderson (2003:122) “an analytical 
exposition text is a piece of text that presents one side of an issue”. We 
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use exposition text to persuade someone to believe something. Hortatory 
Exposition is the one of the exposition text. Gerot and Wignell stated that, 
the social function of the hortatory exposition text is “to persuade the 
reader or listener that something should or should not be the case”. 
4.  Writing Analytical Exposition Text  
Instructional material are difined as a variety of materials in any 
format which influence the student’ learning and instruction’s teaching 
(according to Mayland Stated Education). Allwright (1990) argues that 
materials should teach students to learn, that they should be resource 
books for ideas and activities for instruction/learning, and that they should 
give teachers rationales for what they do. 
 Based on the curriculum for senior high school, analytical 
exposition is one of a compulsory subject that should be taught in eleventh 
graders of senior high school.  
a. General of Analytical Exposition Text 
An exposition is a rhetorical discourse that provides 
information about or an explanation of difficult materials. An 
analytical writing interprets subtle meanings, imagery, allegories, or 
other symbolism in a literary or artistic work. Exposition is a text that 
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elaborates the writer‘s idea about the surrounding phenomenon. It also 
is a piece of text that presents one side of an issue. Its social function 
is to persuade the reader that the idea is an important matter. 
b. The Social function  
It functions to persuade the reader or listener to take action on 
some matters. If we have ever tried to persuade someone to believe 
something or if you have argued with someone, then you have used 
the exposition text. The purpose of its text is to persuade the reader or 
listener by presenting one side of an argument.  
c. Generic structure of Analytical Exposition Text 
Soeprapto (2007: 37) It is also called as a persuasive text 
because its social function is to persuade the reader or listener that 
something is the case.  The generic structures of analytical exposition 
text are:  
1) Thesis. It introduces topic of the case.  
2) Arguments. They are the opinions of the writer about the issue. 
It can be completed by the facts  
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3) Reiteration: It restate the whole arguments and conclude the 
discussion. The following example of analytical exposition text is 
Priyana  (2008:  46) 
d. Language features of Analytical Exposition Text 
1) use of causal and additive connectives to construct the argument 
such as, however, on the other hand, therefore, thus, leads to, 
creates, consequently, firstly, secondly, another reason, moreover, 
in addition, finally, etc 
2) Use of verbs of being and having for example, it has…., it 
includes…., it consist of, such as…, for example…. This is to 
support our opinion and give evidence to the readers. 
3) Verbs of thinking and feeling predominantly in the thesis and 
summing up stages such as, in my opinion, my opinion is, 
according to me (thesis); I feel ……, it needs …… 
4) Use of vocabulary items to indicate the writer’s attitude To 
convince the readers about the writer’s opinion, he or she needs 
state words or vocabulary to indicate his/her position. For 
example: it has special power, it gives advantages, etc 
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5) Use of modality to indicate writer’s attitude for example: you 
should consider about this, you may…, you have to think about it, 
(Hammod,1992: 80) 
6) Usually present tense Compound and complex sentences For 
example: In Australia there are three levels of government 
…...,First, the federal government is necessary for the big things..., 
etc. 
B. Authentic Material in Teaching English 
1. The Definition of Authentic Material    
In teaching English, preparing the materials is important. 
Nowadays, the most popular materials in teaching are authentic 
materials. By implementing authentic materials, the learners will be 
brought into the direct contact with reality. Hitler (2005: 13) state that is 
also provides up to date materials that can be relevant to the learners’ 
life. The most popular materials in teaching English are authentic 
materials. Caronie (2005: 9) state that, Authentic materials can be from 
books, magazine, news, talks show, video, audio,etc.  
When plans regarding the role of materials in a language program 
are made,an initial decision concern the use of authentic materials. 
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Ricards  (2001: 252-253)  state that Authentic materials refers to the use 
of texts, photo graphs, video selections , and other teaching resources 
that were not specifically prepared for pedagogical processes. Authentic 
materials often contain difficult language and unneeded vocabulary 
items, which can be an unnecessary distraction for teachers and leaners. 
Since they have not been simplified or written to any lexical or linguistic 
guidelines, they often contain language that may be beyond the leaners’ 
abilities. 
According to Brown, authenticity in writing should be provided 
in the classroom situation. The teacher need to provide as much as 
authentic writing as possible. Authentic in writing seen if the purpose of 
writing is clear for the students and it convey the meaningful 
understanding for the students. H. Douglas Brown (2006: 347) state that 
Publishing a newsletter, writing letter for people outside, writing a script 
of a skit or dramatic presentation, writing resume, writing advertisement 
can be seen as an authentic writing.  
Learning materials and messages can be packed with two forms 
of instructional media form of print and non print. Sanjaya (2014: 255) 
state that, material and instructional messages can be conveyed through 
messages conveyed through images (visual) for example through the 
form of video recording or CD can further encourage student activity 
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compared with packaging messages or content of lessons through prints. 
This is possible because through motion pictures (visual) the entire 
senses will be involved. 
In teaching English, audio is one of the authentic materials that 
can be used. It gives many benefits in developing students’ achievements 
in learning English. As Arsyad (2006: 148- 149) stated, that audio 
materials are the beneficial material.  Teacher can get the materials easily 
and cheaply to be applied in the class. So, the teachers do not need to 
spend much money for preparing the material from audio materials. 
Azhar (2006: 148- 149) He added that audio materials also practices 
students’ ability to acquire the language interestingly.  It is rarely to be 
used in some school. It is a good chance for teacher because students 
might be anxious and eager to learn it. 
So, the Authentic Material is the importance of material, It also 
provides up to date materials that can be relevant to the learners’ life. 
Authentic materials can be from books, magazine, news, talks show, 
video, audio, etc. 
1. Types of Authentic Materials  
Once teachers and students begin to look at the outside world 
for possible texts to use in class, there is really no limit to what types 
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of text might be incorporated. It is also worth noting that it is easier 
to identify the texts that might be used for instruction than it is to get 
them. When selecting authentic materials, Jacobson (2003: 56) 
stated that language can be used as a framework for the students. 
Teachers therefore need to reflect on the following questions before 
selection of the materials: 
a. Does this text help my students to get what they want? 
(Instrumental)  
b.  Does this text inform my students on the rules that they might 
follow? (Regulatory)  
c.  Does this text help my student to establish or maintain a 
personal relationship with someone? (Interactional)  
d.  Does this text help my students to express their personal 
thoughts? (Personal)  
e. Does this text help my students to explore the world? 
(Heuristic) 
f. Does this text help my students to express or create for 
someone an imaginative world? (Imaginative)  
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g.  Does this text provide the information my students want or 
need? (Informative)  
2. Classified of Authentic materials     
Marrison (1984: 80) stated that, Authentic materials can be 
broadly classified in audio, visual, and printed materials. Audio 
materials involve those that learners can listen to. These can be 
grouped into three. The First is television programming including 
commercials, quiz shows, interactive talk shows, cartoons, news, 
and weather forecast reports. The second group is radio 
programming including interviews, interactive talk shows, and radio 
advertisements. 
The third group involves taped conversations, including one-
sided telephone conversations, meetings, short stories, poems and 
novels. Functional writing texts that may benefit from these 
authentic materials include advertisements, dialogues, news articles, 
weather forecast reports, interview schedules, agenda for meetings, 
minutes, short stories, plays, poems, and novels.  
The fourth type of authentic materials comprises the printed 
materials. These include newspapers (articles, movie reviews, 
advertisements, astrology columns, sports reports, obituary columns, 
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TV guides, recipes, directions, notices etc.), restaurant menus, 
directories, minutes of a meeting, memoranda, diaries, tourist 
information brochures and travel guides, greeting cards, letters, 
billboards, posters, bus schedules, and forms (medical history forms, 
application forms, tax forms, etc.). Production of such functional 
texts as newspaper articles, menus, directories, obituaries, bus 
schedules, and travel guides can be facilitated by the printed 
materials listed here. 
3. Use Authentic Materials In The Classroom 
Firth (1957: 175) stated that, The use of authentic texts has 
been where he argues that language should be studied in actual and 
real. Stubbs (1996: 29) where he argues that human intuition about 
language is highly specific, and not at all a good guide to what 
actually happens when the same people actually use language. 
First is that the materials will expose learners to a wide range 
of natural business language that is employed in the composition of 
the functional texts in the workplace. Hence (1998: 30), learners will 
get to know that functional writing has a register that varies from 
general English. Authentic materials will also bring reality to the 
classroom and make interaction meaningful. Learning functional 
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writing without real-life texts will widen rather than plug the gap 
between classroom writing and workplace functional writing. 
Authentic materials therefore succeed in connecting the classroom to 
the outside world and bringing the outside world to the artificiality of 
the classroom.  
Second authentic materials will make the teaching and 
assessment to focus on skills rather than the facts of language. The 
learners will be exposed to how the authentic texts are structured and 
how they work in the business environments where they are created. 
As a result, the teaching and learning of language moves away from 
delivering a set of facts to be memorised for examination purposes 
and lets the learners to see for themselves what the functional texts 
are. Fourth, instead of constructing idealistic texts for instructional 
purposes, most of the authentic materials will be readily available, 
inexpensive teaching resources. Such texts as notices, 
advertisements, obituaries, forms, and memos are easy to access. 
However, other materials such as minutes of meetings, and reports 
may be considered confidential by institutions.  
Lastly, Firth (1957: 180) stated that, authentic materials will 
necessarily add variety to classroom activities and support a more 
creative approach to teaching. Thus, the learners will have a chance 
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to practice the skills learnt in the classroom in real life situations. 
This strategy will certainly have a positive effect on learner 
motivation.  Of course some authentic materials may contain 
complex language structures and unusual language structures not 
immediately useful to the learner while others may be too culturally 
biased. It is also possible that some materials might exhibit 
unpredictable structures, making it difficult for learners to decode 
them effectively. Some authentic materials are hard to access since 
they contain sensitive information. Such materials include medical 
bills, laboratory reports, and doctors’ prescriptions. 
Teachers should talk with the students about how they want to 
handle texts that contain sensitive information. One approach is to 
hold one-on-one sessions with the learners since involving the entire 
class may not auger well to the affected learners. Some authentic 
texts might be beyond the students’ current reading abilities. For 
instance the informational medical brochures might contain some 
jargon that is too technical for the students. To deal with this 
problem, the teacher might adapt a text and use only those sections 
that the students might need to know. In addition, some sections of 
newspapers might be a challenge to learners. The teacher might need 
to select those sections of newspapers that relate to the learners. 
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C. The Technique in Teaching Writing 
Some techniques in teaching writing (Raimes,1983-112). There are: 
1. Controlled writing  
The students are helped to produce a good composition certain 
controls. Exercises consist of a piece of discourse in which students are 
interested to copy and make discrete changes or fill in the blank. This will 
enable students to more practice with the structure, punctuation of  
grammar, syntax, and mechanics. It emphasizes accuracy rather than 
fluency or originality. 
2. Guided writing 
It is type of writing in which the students from controlled writing n 
which students from controlled writing transit before going to the free 
writing. In this type, the students are still guided but not given full control 
by teacher. The teacher gives only little scaffold during the writing 
process. Students are allowed to try some free composition after they have 
reached and intermediate level proficiency. 
Guided writing is useful for a range of teaching purpose. It allows 
students to consider audience, purpose topic and selection of text type 
when planning their writing. It allows students focus on conversation such 
as spelling, punctuation, standard usage, and hand writing. The focus for 
each session could be on one of the “authorial” aspects of writing, such as 
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clarifying and extending ideas or organizing and planning the structure of 
text. Student’s writing can be evaluated during the guided writing process 
as the teacher moves around the group.  
3. Free writing 
The type stresses writing quantity than quality. Teachers who use 
this approach assign vast amount free writing on given topics with only 
minimal correction. This approach is emphasizing on content rather than 
on accuracy and form teacher may begin their classes by asking students 
to write freely on any topics without worrying about grammar and spelling 
for give five or ten minutes. The teachers do not correct these pieces of 
writing. These imply read them and may comment on the ideas the writer 
expressed. Alternatively, some students may be volunteers to write their 
own writings a lot of to the class. Concerning for audience and content are 
seen as important in this approach.  
 
D. Media in Teaching 
Jensen (2001: 12) stated that, Media is the importanan to teaching in 
for the teacher to used media. Media it can interactive abstract learning that 
includes the use of various media, such as CD-ROMs, the Internet, distance 
learning, or virtual reality, utilizes the categorical memory and requires little 
intrinsic motivation. Peter stated that (2001: 31), teachers can and do provide 
real-world applications to the learning in other ways, the use of media is a 
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great tool to lead students to real-world examples. Marzano (2001: 29) stated 
that motivation to learn and to complete tasks is directly related to the 
student’s perception of the relevance of the learning. 
 
E. Podcast  
1. The Definition of Podcast 
Michael (2007: 62) stated that, Podcast is a type of digital media 
consisting of a series of episodic audio, video radio, PDF, or ePub files 
subscribed and downloaded via online syndication or streaming online to a 
computer or mobile device. In the context of Apple devices, the term 
"Podcast" refers to audio and video versions of podcasts, while textual 
versions of podcasts are classified in applications known as Newsstand. A 
list of all audio or video files currently associated with a given series is 
maintained centrally in the distributor server as web feed, and the audience 
or audience uses a special client application software, known as a 
podcatcher, which can access web feeds, check for updates, download new 
files in series. This process can be automated so that new files are 
downloaded automatically. The file is stored locally on a user's computer or 
another device is ready for offline use, providing easy and convenient 
access to episodic content. In this way it is contrasted with webcasting 
(internet streaming).  
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Geller stated that (2011: 63) Podcasting is a good media 
convergence brings together audio, web and portable media player, and 
annoying technology that has caused some in the radio business to 
reconsider some established practices and prejudices about audience, 
consumption, production and distribution of ideas of disruptiveness largely 
because there is no one person has technology; it is free to listen and create 
content, which departs from the traditional 'door-hold' model of media and 
production tools.  
1. The History of Podcast 
The term "podcasting" first mentioned I Hammersley Ben in 
The Guardian newspaper in a February 2004 article, along with other 
names proposed for this new medium is the portmanteau of the word 
"pod" -. From iPods -and "broadcasting" despite etymology, its 
contents can be accessed using a computer that can play media files 
and not just portable music players. Use of the term "podcast”, 
precedes the addition of native support. Podcasting for iPod, or Apple 
i-Tunes software. To avoid the "iPod" suggestive penalty, some use of 
the term netcast is not a podcast, such as TWiT.tv podcaster Leo 
Laporte (though old this term is also used in the broader sense of any 
real time internet-media transmissions delivered). In short, Podcasting 
is World Wide Web - a broadcast-based form that allows anyone with 
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a computer and a digital media device for downloading and listening 
to content. 
Many individuals and groups, including Dawn and Drew from 
Dawn and Drew Show, Kris and Betsy Smith from Croncast and Dan 
Klass of The Bitter Pill contributed to the early rise and popularity of 
podcasts. Former MTV VJ Adam Curry is credited with coming up 
with the idea to automate the delivery and sync of textual content for 
portable audio players. The first app to make this process feasible is 
iPodderX, developed by August Trometer and Ray Slakinski. Since 
the 1930's there have been radio talk shows and news programs. 
Today, through the evolution of Internet capabilities, along with 
cheaper hardware and software, audio podcasts do what historically 
has been done through radio broadcast stations. 
In June 2005, Apple released iTunes 4.9 with native support 
for podcasts. While this makes the podcast accept more convenient, it 
effectively ends the progress of podcast media by independent 
developers. To add to the cooling factor, Apple issued a stop and stop 
order for many podcast developer apps and service providers to use the 
term "iPod" or "Pod" in their product names.  
 February 10, 2005, Shae Spencer Management LLC of 
Fairport, New York filed a trademark application to register a podcast 
for "online radio recording program". On September 9, 2005, the 
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United States Patent and Trademark Office rejected the application, 
citing Wikipedia podcast entries as describing the history of the term. 
The company modified their application in March 2006, but the 
USPTO rejected the altered application as not quite distinguishable 
from the original. In November 2006, this app was marked as 
abandoned.  
As of September 20, 2005, it is known trademarks that attempt 
to utilize podcasts include: GodCast, Podcast Realty, GuidePod, Pod-
Casting, MyPod, Podvertiser, Podango, ePodcast, PodCabin, 
Podcasters, PodcastPeople, PodShop, PodKitchen, Podgram and 
Podcast.Pada February 2007, there have been 24 attempts to register 
trademarks containing the word "podcast" in the United States, but 
only "podcast READY" from Podcast Ready, Inc. has been approved. 
On September 26, 2004, it was reported that Apple began to 
crack down on businesses that used the string "POD", in the name of 
the product and company. Apple sent a stop and a stop letter that week 
to Podcast Ready, Inc., which markets an application known as 
"myPodder" lawyer for Apple to argue that the term "pod" has been 
used by the public to call Apple music. so wide players are under the 
cover of Apple's trademark. It is speculated that the activity is part of a 
larger campaign for Apple to expand the scope of existing iPod 
trademarks, including trademarking "IPODCAST", "IPOD", and 
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"POD". On November 16, 2006, the Apple Trademark Department 
declared that Apple did not object to the use of third parties from 
"generic term" "podcasts" to refer to podcasting services and that 
Apple did not grant term licenses. However, statements are not made 
whether Apple believes they hold the rights to it. 
 
2. The Types of Podcasts 
a. Audio Podcast 
Zeynel (2007: 107) stated that, Audio podcast  is an 
audio content syndication through RSS feeds in the audioblogs. 
As a new application of audioblogging, podcasting uses the 
enclosures in RSS feeds for syndication and distribution of 
audio content to mobile music players on the Web. Despite the 
advantages of podcasting, there is a need for research that 
focus on the use of podcasts as learning objects. Incorporating 
podcasts into e-learning systems require some design and 
translation work to achieve the pedagogical needs. This paper 
presents an introductory investigation on approaches to tailor 
and use audio podcasts as learning objects in learning 
management systems and learning object repositories. 
Norman (2004: 119) stated that, Audio recording and 
podcasting of live lectures given in the classes of arts and 
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humanities may be quickly and practically used by educational 
institutions. Recording live conversations in lectures is not an 
expensive and difficult task since it may simply be done with 
the use of devices such as portable speech recorders or even 
MP3 players equipped with recording functionality. Audio 
Podcasts can also be recorded with analog Podcasting can also 
be treated as complementary tool of music, language and 
theatre education. Universities and other educational 
institutions can organize the collecting and publishing of audio 
in a central learning system and/or a podcasting repository. The 
audio may be published in teachers’personal Weblogs on the 
Internet. 
b.  Video podcast 
Collin (2010: 130) stated that, Video pod-casts have 
come very popular online and short video clips, usually part of 
the recording again. Video clips are used on pre-established 
websites and more and more websites are created solely for the 
purpose of video clips and pod-casts. 
Video pod-gips are being streamed on intranets and 
extranets, private and public networks, and taking 
communications over the internet to new levels. Most video 
clips are now delivered and produced by individuals and are 
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becoming more common. Video pod-casts are also used for 
web television, often referred to as Web TV, which is a rapidly 
growing genre of digital entertainment, using various forms of 
new media to deliver original events or series to the audience. 
Delievered initially online through broadband and mobile 
networks, web television shows, or web series.  
Video pod-casts used for web television are usually 
short shapes, anywhere from 2-9 minutes per episode. Usually 
they are used for advertising, video blogs, amateur movies, 
journalism and convergence with traditional media. Upgrade 
Podcast An upgraded podcast can display images 
simultaneously with audio. It can contain chapter markers, 
hyperlinks, and artwork, all of which are synced to a specific 
program or device. When an improved podcast is played in a 
special program or device, all the right information should be 
displayed at the same time and in the same window, making it 
easier to display the material. Improved podcasting is 
considered to be a very practical way to present information. 
The phenomenon of new technology is becoming more 
prominent in schools, universities and businesses, as it is an 
efficient way to present school and university lectures, slide 
shows, video clips, and other presentation materials of its kind. 
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3. The Use of Audio Podcasting 
The use of audio Podcast divided into several steps, those 
were opening, ice breaking, main activities, evaluating, reviewing 
and closing (Harmer, 2007: 287). 
One of the materials that support in teaching listening is 
voice of America (VOA) special English broadcast program. 
According to Nan and Mingfang (2009:29) “VOA special English 
program uses a basic vocabulary of 1.500 English words to deliver 
interesting written and audion reports on news, music, language, 
culture, and other topics. Most of vocabulary consisting of high 
frequency words, although some words are more difficult when 
reports deal with topics like medicine and science”. 
Besides, type of text of VOA special English broadcast is 
news item text of which it must be taught to the eleventh grade 
students in second semesters. In VOA special English broadcast, 
some topic or theme is appropriate and familiar with the culture and 
society in the world where the students live. 
 
4. Benefits of Podcasting  
Norman (2004: 178) there are benefits of Podcasting: 
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a. Improve your site's visibility. Your target audience will 
be able to find your site more easily when you list your 
podcasts in the available podcast directories. The 
visibility for your site will increase tremendously. 
Similarly, search engines will be able to find your 
podcast more easily as well. 
b. Provide an effective business communication tool. One of 
the important benefits of podcasting is the fact that it 
actually provides an additional communication tool for 
your online business. People will come to know about 
your site. What has been written and offered on your site 
will be able to get your credibility as an expert writer in 
your field. 
c. Providing an opportunity to provide value added offers 
Podcasting enables you to deliver value-added offers in 
audio format. This will retain the interests of readers and 
customers just as they would be happy with this offer. 
They can go back to your site for weekly podcasts "Hot 
Options Tips for the week", this will be a hot favorite for 
them in options trading. 
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d. Provides ease of use. Your podcast can be easily played 
on a portable MP3 player. People will be able to listen to 
your podcast anywhere and anytime. 
e. Podcasting makes listening to your messages so easy, 
without fuss. It gives you an opportunity to increase 
traffic. If your podcast contains great content, they will 
drive traffic to your website. This will create an impact 
on your sales and bottom line. Your content should also 
be informative, interesting, and should always provide 
real value to your listeners. Through Podcasting, you can 
also communicate with your target audience. 
f. Podcasting is the latest communication trend with 
marketers on the web. It offers a lucrative reach for 
millions of listeners who are potential customers. The 
possibility of marketing a lot. Podcasting is now a golden 
route to choose, and should not be left out as one of 
marketing and communication tools. 
F. VOA Special English Podcast  
Müllner (2012: 31-32) Voice of America (VOA) is the official 
broadcast institution of the United States federal government. It is one of five 
civilian U.S. international broadcasters working under the the Broadcasting 
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Board of Governors (BBG). VOA provides a wide range of programming for 
broadcast on radio and TV and the Internet outside of the U.S. 
 
Figure 2.2 Logo of VOA 
The Voice of America (VOA) is a dynamic international multimedia 
broadcaster with service in more than 40 languages. Serving an estimated 
weekly global audience of 141 million, VOA provides news, information, and 
cultural programming through the Internet, mobile and social media, radio, 
and television.  
One of the features in VOA audio podcast is VOA Special English. 
Special English is a controlled version of the English language first used on 
October 19th 1959, and still presented daily by the United States broadcasting 
service Voice of America (VOA). Yet, the methodology of special English is 
first made by VOA. The methodology are avoiding idioms, using a core 
vocabulary of about 1500 words, slow speed, short sentences and restricted 
vocabulary. For English learners, the services do not only provides clear and 
simple news and information, but also helps them to improve their use of 
American English. 
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Figure 2.3 Logo of VOA Special English 
Yet, nowadays, VOA has its latest features to ease people access 
VOA. It latest site is VOA Learning English. It complete with video material, 
audio material and other beneficial material for learning American English. 
 
Figure 2.4 Site of VOA Learning English (The latest site of VOA) 
In some countries such as the People's Republic of China, VOA 
Special English is increasingly popular for junior and intermediate English 
learners. As Yao and Mingfang (2009: 4) stated VOA Special English 
program offers the opportunity to teachers and students to develop vocabulary 
in four skills. They stated some advantages of using VOA Special English 
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Program. The first advantage is easily accessible connection to the internet. 
The English Learners in China prefers to download this program because this 
program offers free downloading service and daily updated. In Addition, 
VOA Special English Program provides comprehensible input of the program. 
The easy vocabulary and collocations in VOA Special English Program 
provide the easily comprehension to learn important vocabulary from such 
program. Furthermore, VOA Special English improve the excitement of 
English. It delivers the vocabulary used about the current news which are 
widely discussed in the world. It can engage the learner because the materials 
are different and communicative rather than materials in the textbook. 
G. How to Download VOA Special English Audio Podcast  
iTunes is the application who brings first podcast. Nowadays, iTunes 
is not only used for iPhone, but also personal computer or other mobile phone. 
iTunes application helps us to get podcast easily. If we used of laptop we can 
downloads from Mozilla firefox through or used idm downloads. 
H. Students Response 
Students’ responses in the classroom are important for the teacher 
to check whether or not the students understand the question and engage 
with the materials. To motivate the students to practice more the target 
language in the classroom, the teachers pose some questions which require 
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the students to answer. It means that when the teacher asks question, it is 
intended to be responded by the students. 
There are two types of students’ responses: verbal responses and 
non-verbal responses (Wu: 1993: 13). Verbal responses are elicited from 
the students depend on the teachers’ questions. Moreover, verbal responses 
refer to the answer from teachers’ question provided by the students in 
forms words, simple sentences, or complex sentences. While non-verbal 
responses refers to the questions given by the students in form of gesture or 
body language. 
There are some types of verbal responses proposed by Suherdi 
(2006; 2007). The first is syllable. Syllable is a sound of a vowel (a, e, i, o, 
u) that’s created when pronouncing a word. The second is word. Word is a 
single unit of language that has meaning and can be spoken or written. The 
third is phrase. It is a systematic structure that consists of more than one 
word but lacks the subject-predicative organization of a clause. The fourth 
is clause. It is a group of word that contains both a subject and predicate.  
There are some types of non verbal responses. First, smile. Smile 
means make the students’ mouth curve upwards, in order to be friendly or 
because you are happy or amused. Second, nod. Nod means the movement 
of the students’ head up and down, especially in order to show agreement 
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or understanding. Third,silence. Silence serves as a type of nonverbal 
communication when the students do not use words or utterances to convey 
meanings. Forth, shake the head. It means movement of the students’ head 
from side to side as a way of saying no, or to show disapproval, surprise, or 
sadness. 
Considering the classification above, the researcher uses these 
responses since it more specific and supplies several of students’ responses 
form. 
I. Teacher Used VOA Based on Curriculum/K13 : 
Session 1 
 
The first session presents basic theoretical knowledge concerning 
word learning. This entails teaching students about vocabulary use in 
receptive and productive contexts and illustrating how the mastery of a large 
number of high frequency words in receptive activities can help them 
dramatically improve their production of fluent and accurate English. It is one 
thing to be able to understand a word, whether in a written or oral context, but 
quite another to be able to use that word fluently to express oneself. More 
speaking and writing activities, with proper attention to high frequency 
vocabulary items, are necessary to improve the students’ ability to use the 
words fluently. Equally important, students realize that learning involves 
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much more than memorizing the Chinese definition of a word. This 
introduction encourages them and helps them realize that vocabulary 
acquisition is not beyond their reach. 
The first session also orients students to the VOA Special English 
program and shows them why it is an excellent source to increase both their 
receptive and productive vocabulary. This introduction is essential to arouse 
students’ enthusiasm and maximize the program’s instructional value. 
Session 2 
Session 2 is specifically devoted to raising the students’ awareness 
of collocations through the selection of Special English reports that contain 
(1) interesting topics related to textbook material and (2) the most useful 
vocabulary and collocations. We use common collocations to point out how 
the individual words relate to each other to create a special meaning. We 
also indicate the pitfalls caused by word-for-word translations of English 
collocations into Chinese. 
The type of classroom activity that occurs during the first two 
months is described below.  
1. Students listen to a selected Special English report three times 
without the script. They are required to take notes of key words 
and collocations while listening. (Observing) 
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2.  Students then work in pairs using the words and collocations 
from the report to discuss the topic. (Questioning) 
3. Students listen to the report two more times with the script 
projected onto a screen; they focus on problematic vocabulary 
and concepts. (Experimenting) 
4.  Students do oral exercises in pairs or groups without the script, 
such as asking and answering questions and translating 
collocations to make sure they can use the words and collocations 
correctly. (Associating) 
5.  Finally, students do communicating with their friends and 
teacher. (Communicating) 
 
J. Previous Studies  
The researcher realizes that in conducting this research, there are some 
previous research that support and relevant with this study, especially related 
to study about “ The Use Of VOA Special English Audio Podcast As The 
Authentic Material In Teaching Writing Analytical Exposition Text To The 
Eleventh Grade At SMA N Colomadu In Academic Year 2017/2018 “ 
The first previous study entitled “A Descriptive Study On Student 
Interaction In Teaching Writing Class At The Seventh Year Of SMP N 3 
Sawit In 2013/2014 Academic Year” by Nofita Dwi Alistinawati (Universitas 
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Muhammadiyah Surakarta: 2014). The result of this study showed the 
students interactions of teaching-learning process of writing class at the 
seventh year of SMP N 3 Sawit, the goal of teaching writing, material, the 
role of teacher, problem faced by the students in writing class. The similarity 
of this study and the research above is discussing about teaching writing and 
use of their descriptive qualitative design. The difference between this study 
and the previous study above is this study is about teaching writing of the 
students in writing Analytical Exposition Text, meanwhile the study above is 
about A Descriptive Study On Student Interaction In Teaching Writing Class 
At The Seventh Year Of SMP N 3 Sawit In 2013/2014 Academic Year, 
meanwhile the study above is students Interaction In Teaching Writing Class. 
The second study was done that related with the title of this research. 
The second study was done by Noreen S. Moore and Michelle L. Filling 
entitled iFeed: Using Video Technology for Student Writing. Their descriptive 
qualitative research was specifically about the use of video for students’ in 
writing. The purpose of their study was to understand how to use video 
technology to create the effective way to give feedback the writing of students 
in college by the instructor. The result of their result showed that video 
feedback as the helpful technology. It provided instructor to give specific and 
simple feedback rather than written comment. Furthermore, by applying the 
video feedback, the students did not only use the video feedback as the useful 
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media, but also they can use it to improve their writing’s quality. The 
differences between this research and the researcher’s study were in terms 
research design, focus of the study and sample of the study. The research 
design of Noren and Michelle’s research was descriptive qualitative research. 
The  researcher used to descriptive qualitative to research design to be applied 
in this research. The first difference was in terms focus of study. Even though 
both of researcher have some problems in terms podcast, the researcher 
specifically focused on the use of VOA Special English audio podcast. The 
last difference was in terms sample of study. Noren and Michelle did the 
research to the students in the college. In the other hand, the researcher did 
research to the eleventh graders of senior high school students. 
The third previous study was done by Edirisingha,et.al. They did 
qualitative research entitled Podcasting in teaching and learning support for 
an undergraduate module on English language and communication. Their 
research aimed to describes the benefits of podcast into a first year 
undergraduate module on English language and communication at Kingston 
University. The result of the study showed that podcast were support the 
students for important advice on portfolio and preparing their assessed work 
and presentation successfully. Furthermore, podcast deepen the learning 
resource. In short, podcast facilitated beneficial information on the students’ 
learning process to the undergraduate students at Kingston University. Even 
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though both of the research discussed about podcast, both of research have 
differences. Both of them was the research design of the study. The research 
design of the research by Edirisingha, was descriptive qualitative design. The 
first difference was the sample of the study. The study which was done by 
Edirisingha,et.al took the sample from the students of Kingston University. In 
the other hand, the researcher did research to the eleventh graders of SMA N 
Colomadu. The focus of study of both researches was different. The research 
by Palitha focused on the application of podcast from many sources of audio 
podcast as the module of the learning process. Meanwhile, the researcher was 
concerned in VOA Special English audio podcast as the authentic material in 
teaching writing.  
The fourth previous study The first previous study entitled “A 
Descriptive In Teaching By Using Video At The Seventh Grade Of MTS 
Negeri Surakarat 1 Academic Year 2016/2017” by Diyah Ayu Winanti (The 
State Islamic Institute Of Surakarat: 2017). The result of this study showed 
the students teaching speaking by using video At The Seventh Grade Of Mts 
Negeri Surakarat 1, the goal of the roles that used by teacher in teaching 
speaking, the strategies, supporting and obstructing factors roles that used by 
teacher in teaching speaking. The similarity of this study and the research 
above is discussing about teaching and use of their descriptive qualitative 
design. The difference between this study and the previous study above is this 
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study is about teaching writing and previous studies teaching speaking, 
meanwhile the study above is about A Descriptive In Teaching By Using 
Media At The Seventh Grade Of MTS Negeri Surakarat 1 Academic Year 
2016/2017”, meanwhile the study above is students Interaction In Teaching 
Writing Class. 
Table 3.1 Previous Studies 
Similarities and 
Differences 
Researcher 
Researcher 
1 
Researcher 
2 
Researcher 
3 
Researcher 
4 
Similarities 
Technique of 
the data 
collection  
Interview 
and 
Observation 
Interview 
and 
Observation 
Interview 
and 
Observation 
Interview 
and 
Observation 
Differences 
types of 
Interaction 
Teacher-
student and 
among 
students 
Teacher-
student 
Teacher-
student 
Teacher-
student 
Object of the 
research 
Method 
Lower 
Secondary 
Descriptive 
Qualitative 
Upper 
Secondary 
Descriptive 
Qualitative 
English 
 Class 
Descriptive 
Qualitative 
Lower 
Secondary 
Descriptive 
Qualitative 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
A. Research Design 
In this research, the researcher applied a qualitative approach with 
descriptive design. Qualitative research is designed to obtain information 
concerning the current status of phenomena (Ary,2002: 48). This is due to 
the presence of qualitative methods. Hancocok, Ockleford, Windridge 
(2009:7) defines qualitative research is concerned with developments 
exsplanations of special phenomena. It aims to help us understanding the 
social world in which people live and why things are the way. Descriptive 
research is concerened with describing situations, conditions, events and 
activities. 
This research includes the type of case study using descriptive 
qualitative method. Case study has the characteristics as stated by the 
experts as a study that is conducted intensively, detailed and depth toward 
an organization, institution or certain phenomenon (Arikunto, 2006: 31-
32). Moeleong (2000: 6) state that Descriptive qualitative data collected in 
the form of image words, and not numbers.    
This approach sees that reality is a multi-dimensional, whole and 
changing one. Thus, research develops during the process which allows for 
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a change of concept in accordance with the situation and conditions. So 
this study will describe the observed symptoms which are not necessarily 
numeric.  The researcher chose this design due to find out and describe the 
use of the use of voa special english audio podcast as the authentic 
material in teaching writing analytical exposition text to the eleventh 
graders. 
B. The Setting of  Research  
1. Place of The Study 
This research was held in SMA N Colomadu It is located 
Colomadu, Baturan, Karanganyar regency. The researcher chose SMA 
N Colomadu because in this school for teaching analytical exposition 
to used media in teaching. The researcher chose SMA N Colomadu as 
a place of research because the school even got several achievement in 
academic and non-academic in the district. Then, the school had 
enough facilities to support the teaching and learning process. 
However, the situation and the environment of the school were very 
comfortable for teaching and learning process. 
2. Time of The Study 
This research is carried out in the first semester of 2017/2018 
academic year from December 2017 to oktober 2018. The research 
collect the data are: interview, observation, and documentation. 
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Table 3.2 Schedule of the Research 
No. Agenda 
2017 
Month 
2018 
Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct 
1. Observation            
2.  Proposal 
draft and 
consultation 
           
3.  Proposal 
draft seminar 
           
4.  Consultation             
5. Collecting 
data 
           
6. Analyzing 
the data ad 
consultation 
           
7. Munaqosyah            
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C. Subject and Informant of the Research  
The data of the research was collected in the form of information about 
students writing in analytical exposition text. In this research, the source 
data obtained: 
 
1. Subject of the Research 
The researcher took the subjects of research to get the data through 
purposive sampling. Purposive sampling is conducted by taking 
research subject based on certain purpose (Arikunto, 2010: 183). The 
subject of research was class eleventh grade of IPS III SMA N 
Colomadu 2017/2018. The researcher chose class eleventh grade of 
IPS III as the subject of research because the teacher applied VOA in 
teaching in learning about analytical exposition text. And the students, 
more than interesting  in teaching exposition text to used VOA. 
2. Informants of The Research 
Informants are the person who gave any information needed which 
is related to the research. The research chose the teacher and the 
students as the main of informants in this research. The Eleventh 
Grade of this research is eleventh grade of  IPS III  in Eleventh Grade 
in SMA N Colomadu were the informants of this research to get 
information of students in teaching writing analytical exposition text. 
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D. Techniques of Collecting Data 
According to the source of the data, the techniques of collecting data 
used in this research were interview and observation. The interview used 
to find out the data: 
1. Interview 
Arikunto (2010: 198) states interview as a dialog which is 
constructed by interviewer. Arikunto (2010: 199) classifies types of 
interview into two, unguided interview and guided interview. 
Unguided interview is an interview which there are no specific 
questions that the interviewer must ask. The interviewer is free asking 
anyting, but the interviewer must remember data which are needed. 
Guided interview in which there are specific questions that the 
interviewer must ask. The interviewer has arranged a series of 
complete and detail questions. In this research, the researcher used 
guided interview. 
In this research, the researcher interviewed the English teacher and 
eleventh grade students of SMA N Colomadu in the academic year 
2017/2018. The interview is concerning with the causes the use of 
VOA Special Engliah Audio Podcast as the authentic material in 
teaching analytical exposition text. 
The researcher interviewed 10 students of class XI IPS II in SMA 
N Colomadu in writing class exposition text are made by students. The 
researcher noted the students’ answer. The researcher   made the field 
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note based on the result of interview. The researcher interviewed the 
teacher and the students of SMA N Colomadu. This describe as follow: 
a. The researcher interview the teacher held on December 5th 2018, it 
purposed to get information which suitable class for observed 
about the teacher  teaching in analytical exposition text to used 
VOA.  
b. The researcher interview the students held on December 20th 2018, 
it purposed  to get information about teaching in analytical 
exposition text to used VOA. 
2. Observation 
Observation is a technique of collecting data by conducting direct 
monitoring toward an object on certain period and conducting 
systematic the record about things which is observed 
(Nurkancana,1993: 35). (Nurkancana,1993: 41) idenifies types of 
observation based on the record of observation result, there are 
systematic observation and non-systematic  observation. Systematic 
observation is type of the observation which uses monitoring 
instrument. In this case, it has been arranged the list of aspect which is 
observed systematically. No-systematic observation which does not 
use monitoring instrument. In this case, the researcher notes all 
important things which are observed. In this research, the researcher 
used non-systematic observation. It is a one important way to 
collecting the data. Because people do not always do what they do 
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Fraenkel and Walken (2003: 445), the researcher will observe all of 
activities in classroom, the process about the students during 
participate learning process on Speaking Formal Setting:The way of 
the teacher to teach in analytical exposition text on subject writing in 
formal Setting. In the case, the researcher observed the teacher teach in 
this class when the teacher to teach Analytical exposition text to used 
VOA. 
a. The researcher will record when the teacher teach in this class 
of analytical exposition text to used VOA. 
b. The researcher analyze whether the students use in teaching 
analytical exposition text to used VOA. 
3. Documentation 
In this research, the writer used documentation as a method of 
collecting data. According to Moleong (2007: 161) documentation is any 
written material or film of a record that is not prepared due to a request 
from an investigator. Referring to Arikunto (2010: 135), documentation is 
written objects such as books, magazines, documents, regulations, notes, 
diaries, and etc. The documentation in this research is used to find out the 
notes of the use of the use of VOA special english audio podcast as the 
authentic material in teaching writing analytical exposition text to the 
eleventh grade at sma n Colomadu in academic year 2017/2018. Beside in 
this research, the researcher used  of syllabus.  
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E. Trustworthness of the Data 
Before some information, was used for the research data, the 
trustworthness of the information mustbe checked first. This was because 
the data must be responsible as the point of departure to make conclusion. 
In this research,tis technique which used to check the trustworthness of 
data was triangulation. Sugioyono (2012: 330) defines triangulation as 
data collection techniques and sources of existing techniques are 
combaining of various data collection techniques and sources of  existing 
data. According to Affifudin and Saebani (2009: 129), there are four kinds 
of triangulations technique to rechceck the trustworthness: 
1. Triangulation by Using Data 
In data triangulation, the researcher rechecks and compares obtained 
information in different source. For instance observation data with 
interview data result, comparing what the teacher said with students 
said, and compairing circumstance and prespective of different people 
toward the similar event. 
2. Triangulation by Using Investigation 
There is other consultant to recheck te data. It can reduce untrusted  
data in the process of collecting the data. Then, other consultatnt gives 
suggestion of the data. 
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3. Triangulation by Using Theory 
Different theory is used to recheck the data. This type can be doneby 
using the prespective of more than one theory in discussing the 
problem of research. 
4. Triangulation by Using Method 
This type can be done by the researcher by collecting data using 
techniques and the use of different data and even more clearly direct to 
the same data source to test reliability of the informant. 
Based on the kinds of triangulations above, the research used data 
triangulation. It is usually called as source  triangulations. It was done 
by compairing the data taken from interview and observation. In 
validating the data, teh researcher interviewed the students about the 
use of VOA special English audio podcast in teaching analytical 
exposition textb made by them.the reseaceher cross checked the data 
by compairing them with observation. 
F. Techniques of Analysing  Data 
According to Sutopo (2002:95),the process of data analysis inthis research 
are: 
1. Collecting Data 
The first step of the data analysis was collecting the data. In tis 
research, the researcher used observation and interview to collect the 
data. Observation and interview were used to find out the information 
language interferences made by the students. 
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2. Reducing Data 
After the researcher collected the data, the researcher selected and took 
the important information and eliminated the unimportant information. 
So, in the process of reducing the data that including Indonesian 
language interferences. 
3. Precenting Data 
The next step is  presenting the data. After collecting and reducing the 
data, the researcher displayed the collective data in organized and 
compressed information that leads to conclusion. The form of the data 
included types of matrics, graps, charts, networks. These types of data 
canbe used to support the presented data. The researcher classified the 
data of Indonesian language interferences.  
4. Drawing Conclusion 
The last activity in data analysis was drawing conclusion. After the 
researchcer collected all the data,  the researcher made a conlusion 
based on the data reduction and data presentation. The researcher 
describes and interprets the data so that the conclusion of Indonesia 
languange Interferences can be drawn. 
Figure  3.1 Techniques of Analyzing Data 
 
 
 
 
Reducing the data Presenting the data  
Collecting the data 
Drawing 
conclusionSHJBXJNBX
NCCCConclusion 
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CHAPTER IV 
THE RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
A. The Research  Finding 
In this chapter, the researcher presents the research findings and the 
discussion of the study that is used to answer the question of the problem 
statement in chapter 1. In the previous chapter, the researcher has stated that 
the data are obtained from the English teacher and students of SMA N 
Colomadu. The cases that will be discussed in this section are: the use of VOA 
Special English Audio Podcast in teaching analytical exposition text, the 
students’ response in using VOA Special English Audio Podcast in teaching 
analytical exposition text in by the eleventh grade students.  
1. The use of VOA Special English Audio Podcast in teaching Analytical 
exposition text 
Based on the result on the interview, and observation In teaching, 
especially in the field of English language teachers in high schools 
Colomadu are used VOA Special English Audio Podcasts in teaching 
analytical exposition text. The use of VOA Special English Audio Podcast 
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as the authentic material exposition text. In teaching English, teacher is 
used podcast can help that in the process in the teaching and learning. The 
use of VOA Special English Audio Podcast , the researcher describe how 
is the use of VOA Special Audio Podcast as The Authentic Material in 
teaching analytical exposition text. Based on the observation, the teacher 
when teach the students of class XI IPS 3 using audio Podcast divided into 
several steps, those were opening, main activity and closing. 
1).  The Opening Activity 
Mrs.S opening class with saying “Assalamualaikum Wr. Wb, 
Good morning students” followed by asking the students condition and 
the students replied early and the teacher then cecking the absence. 
From the opening activity above, Mrs. S has implemented 
authentic assessment according Ki-1 and KI-2. KI-1 about Religious 
attitude that every materials must be consist about attitude which has 
relationship with their religion. In indonesia the students must can 
Core and KI-2 about Social attitude that has relationship about the 
situation of student’s life as society, citizen, and nation. In the 
implementation the students must have social attitude.  
2).  The Main Activity 
Those activities were followed by the students, and the teacher 
implemented them by using certain method and technique. Mrs. S 
applied authentic asessment in main activity (observation, questioning, 
experimenting, associaion, and communication).  
a. Observing 
The teacher displays the power point through the LCD 
displayed which contains material understanding of the text 
analytical exposition and the context of its use. so here the teacher 
gives material related to analytical exposition material to students, 
then the students make observations about what material is 
delivered by the teacher regarding the material. The teacher also 
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provides material examples understanding analytical exposition 
text and the context of its use to be developed by students, from 
interactive media, etc. so here the teacher gives a material sample 
or text about the analytical exposition text of VOA SPECIAL 
AUDIO PODCAST as the official in delivering material related to 
the analytical exposition text in actual and actual terms. 
b. Questioning  
Questioning step is the step when the teacher doing interaction 
with the students. With interaction with the students by giving 
questioning about the material, the teacher know where the students’ 
understanding about the material that in Analytical exposition text. In 
the questioning step, the teacher asked to students : 
T: “anyone know about the material today?”  
S:  “ Analytical Exposition Text ,Mrs” 
T: “ Yes, Today we will study about analytical exposition text. Have 
you study about this material before?” 
S: “Not yet, Mrs” 
T: “Oke, lets atudy together about Analytical exposition text” 
After that, the teacher explained about Analytical exposition text. The 
teacher’s explanation included a definition of descripive text, 
characteristics of Analytical exposition text, and generic structure of 
descriptive text.  After gave explanation, the teacher asked to students 
about students’ understanding : 
“ Any question?” 
“ No, Mrs” 
From the Questioning activity above,  the teacher asks the students 
whether they have understood the material presented so that there is 
feedback between the two. Students ask the teacher about things that 
have not been understood, or the teacher throws a few questions to the 
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students related to the material The elements of the exposition of a 
sentence that will be studied. 
 Language elements of analytical exposition text that are not 
understood from what is observed or questions to get additional 
information about what is observed (starting from factual questions to 
hypothetical questions) to develop creativity, curiosity, the ability to 
form questions to form critical thoughts who need to live smart and 
lifelong learning. The Students ask questions related to the material 
about structure of the analytical exposition text that has been compiled 
in the questionnaire to the teacher who deals with audio VOA. So, here 
the teacher gives a material sample or text about the analytical 
exposition text of VOA special audio podcast as the official in 
delivering material related to the analytical exposition text in actual 
and actual terms. 
c. Experimenting 
In this activity the teacher conducted an experiment to play the 
VOA Audio Podcast containing audio related to global warming 
material which was being a hot issue. so that in this activity the teacher 
is able to know the ability of the child in capturing whether they are 
able to answer the question or at least argue according to Audi which 
has been played by the teacher. So, n this activity students are able to 
express what they think related to VOA audio that has been played by 
the teacher, they are able to argue according to the theme or subject 
matter of the material that has been delivered and the structure of the 
text that has been taught. Students and teachers together discuss 
examples in textbooks about material Analytical exposition text 
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structure. And than, Students communicate orally or present material 
Analytical exposition text structure according to their understanding 
about material with used media audio podcast VOA. 
d. Associating 
 In this associating step , students were asked to practice their result 
discussion in front of the class.  Before they practice in front of the 
class, the teacher asked the students to exchange their worksheet with 
other group to analyze the generic structure of the Descriptive Text 
that made by other gruop. After every group analyz it, the worksheet 
return back with their friend. 
In this activity students began to relate material from VOA 
audio podcasts to the reality of life around them. for example, the 
greenhouse effect or opening a refrigerator cabinet that is not tightly 
closed causes the ozone layer to thin out and accelerate global 
warming. Students begin to associate material with life around them so 
that they are able to connect objects in audio by listening to topics or 
news through audio with student life in reality. the teacher is able to 
provide a connection between the two and students have creativity in 
combining the two topics between VOA audio which are shared with 
the life of the student's story. able to develop students' creativity in 
critical thinking expressed through each student's arguements. 
e. Communicating 
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In this activity communicating it means presenting or showing 
the results of his work to the public, orally or in writing, or other forms 
of work so as to get a broader response. In limited space, students 
simply present the conclusions of their work in front of their 
Delivering the results of a VOA audio podcast group discussion about 
the material Understanding Analytical Exposition Text and the context 
of its use in the form of conclusions based on the results of oral, 
written, or other media analysis to develop honest, thorough, tolerant, 
ability to think systematically, express opinions politely. Classical 
group discussion of matter. Understanding Analytical Exposition Texts 
and their context of use Expressing opinions on presentations made on 
the material Understanding Analytical Exposition Texts and the 
context of their use and responding to the groups that present. Asking 
for presentations about the material Understanding Analytical 
Exposition Texts and the context in which they are used and other 
students given the opportunity to answer them 
3). Closing activity 
In the closing session the teacher confirms their understanding 
about the material that has learned. Then, the teacher asked to the 
students to make summary and conclusion about the material that has 
been learned. The teacher closed the lesson by giving 
thank/thankfulness for the students’ attention and said 
“Wassalamu’alaikkum Wr.Wb 
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From the explanation about the use of VOA special english audio 
podcast by teacher 1 (Mrs.S) above, the researcher get conclusion that the 
Mrs.S the students can be motivied and creative. Because the teacher can 
give the authentic material from VOA special English audio podcast this 
audio can be downloaded and chose hot issue. 
2. The students’ response in using VOA Special English Audio Podcast 
in teaching analytical exposition text in by the eleventh grade students  
The response of IPS Colomadu XI IPS III students to the learning 
of Analytical Exposition text using VOA Special English Audio Podcasts 
in teaching analytical exposition text is very diverse. The response given 
by students to VOA Special English Audio Podcast learning is very 
diverse, because every student does not have the same ability. Obseration 
was held on Wednesday 8 August 2018: 
After that, the teacher gave some questions about notice 
based on the audio podcast VOA as authentic material. The 
teacher asked to the students what the speaker said in some 
part. Some students able to answer the teacher’s questions 
but the other can not. So the teacher played again the audio 
podcast VOA as authentic material from began so that the 
students understand. students who still confused to 
understand the meaning material in the audio podcast VOA 
as authentic material such as vocabularies or what the 
speaker done or said. 
 
Based on the result of the observation above In teaching by used 
VOA Special English Audio Podcast not all students are able to learn 
Analytical Exposition Text through audio because of the lack of vocab, to 
find what that’s means in audio which confuses students. So that, from 
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observation not at all students are able or fluent in answer questions posed 
by the teacher through VOA audio podcast as authentic material. But 
many students are able to argue through opinions given through VOA 
audio. Because not all at students able to immediately understand once the 
audio is played so, the audio must be played several times so that students 
are able to understand the core of the news contained in the VOA audio 
podcast. 
There are some students when asked to just shake their heads, 
smile like opinions responses to the questions given by the students in 
form of gesture or body language. There are some types of non verbal 
responses stated (Wu, 1993: 13). The First is smile. Smile means make 
the students' mouth curve upwards, in order to be friendly or because 
you are happy or amused. Second, nod. Nod means the movement of 
the students' head up and down, especially in order to show agreement 
or understanding. The third is silence. Silence serves as a type of 
nonverbal communication when students do not use words or 
conditions to convey meanings. The fourth is head shake the head if the 
students can’t be able. Obseration was held on Wednesday 15 August 
2018: 
Some of the students who were unable to answer when 
asked only to shake their heads The English teacher 
repeat played the videos approximately four times until 
students understand the contents of the audio podcast 
VOA as authentic material about notice. It means the 
English teacher used play and pause system to give the 
material by using audio podcast VOA as authentic 
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material. The teacher asked one of the students share 
ideas or opinion that there was played in audio podcast 
VOA as authentic material about notice in front of the 
class. When there was no any students who want came 
forward in front of class, the English teacher pointed one 
of students’ name. 
So from that result above related with the theory of Wu (1993: 45), 
there are some students when asked to just shake their heads, smile like 
responses to the questions given by the students in form of gesture or body 
language. If the studentsunable to answer when asked only to shake their 
heads, there are some responses students in the teaching by used VOA 
Special English Audio Pdcast as the authentic material. The students there 
are so many responsens if the students able or unable for the listening 
audio podcast. Because not at all the students can uderstad what that mean 
delievered news by VOA Special English Audio Pdcast as the Authentic 
material in analytical Exposition text.  
From the explanation about response of the students to the  use of 
VOA special english audio podcast by teacher 1 (Mrs.S) above, the 
researcher get conclusion that the Mrs.S the students does not over all of 
the students can be able to catch from this main theme about this issue 
analytical exposition text from this VOA special english audio podcast. 
 
 
 
B. Discussion 
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In this discussion, it would be discussed about the main point of 
research findings concerning the use of VOA Special English Audio 
Podcast as the authentic material in teaching analytical exposition text and 
the students’ response in using VOA Special English Audio Podcast in 
teaching analytical exposition text in by the eleventh grade students IPS 3 
In SMA Negeri Colomadu.  
Based on the existing Minister of Education and Culture 
concerning t. they applied the assessment in core activities, namely at 5M 
(Observing, questioning, experimenting, associating, and communicating). 
In the assessment given by the teacher, there are individual aspects. And 
than there are many to response of the students about teaching material 
analytical exposition text. 
In this teaching the teacher used of analytical exposition the first is 
opening, ice breaking, main activity, evaluating, reviewing, and closing. 
Media are very important in teaching learning process. cause the facilities 
in the school can be supported can help the teacher as a means of 
communication to convey the message more concretely and also motivate 
the students in the learning English. One of the media that can be used in 
teaching English writing is audio. The use of Audio plays a very important 
role in the learning process.  
Chan (2005: 62) stated that, Audio has a few characteristics that 
text lack. Audio is powerful mode to communicate information it can add 
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a flavor to information; however, audio does have some drawbacks. Too 
much of information in an audio format might tend to distract the listener’s 
attention and interest. SMA N Colomadu has adequate facilities in the use 
of media in its learning. Because each class has been given LCD and 
speaker, the teacher is faithful and has been given a laptop handle to teach 
so that it is very possible to teach using the media. Obeying when teaching 
only using textbooks, children will feel bored and less attractive. The use 
VOA Special audio podcast for the students in SMA N Colomadu is very 
creative because students are very enthuastic in teaching analytical 
exposition of text in learning processes followed by teacher and 
facilitating student understanding 
The used of VOA Special Audio Podcast in teaching material 
analytical exposition text the students for understanding the issue in the 
global word and also there material are exercise that can create studet 
independence. Seeing the media functionality has been so important in the 
lerning process, and then its use should also pay attention to a few aspects. 
As in SMA N Colomadu there are several stages at the start of the 
preparation of teachers before delivering the material, especially in the 
matter of English to students is very important, this needs to be done so 
there is no confusion at time of delivery of materal which will affect the 
students’ understsnding. 
She chose news that is trending topics or hot issues that are usually 
raised in learning or questions like global warming. So, global warming 
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right now is still hotly discussed until now. Well, I take this global 
warming material as authentic material because the news is real, so 
students can argue about this global warming news. Firth (1957: 175) 
stated that, The use of authentic texts has been where he argues that 
language should be studied in actual and real. 
With the media, especially VOA Special English Audio Podcast for 
students in teacing English analytical exposition text in eleventh grade IPS 
3 students do not bored and tired of doing to learn and can help students to 
achieve the goal of learning. It can be seen from the results is maximal and 
also the responses given by students for teaching and lerning. In 
accordance with said Azhar (1997: 30) said that, the use of media in 
teaching and learning can generate motivation and stimulation of learning 
activieties and even had an impact on students’ psychology. 
The media of VOA Special English Audio Podcast is very helpful 
for teacher in teaching analytical exposition text. VOA Special English 
Audio Podcast is very benefitical as it includes exercises that have been 
teachers can and do provide real-world applications to the learning in other 
way, the use of media is a great tool to lead students to real-world 
examples. By using VOA Special English Audio Podcast, students become 
motivated and eager.  To taught material analytical exposition text so that 
may help in study in improving creative thinking by the student from the 
media VOA Special English Audio Podcast and even had an impact on 
students’ pscology. 
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The media of VOA Special English Audio Podcast in SMA N 
Colomadu  is very helpful teachers and students in implementing the 
students’ in the teching lerning process in analytical exposition text. The 
use of VOA Special English Audio Podcast is very benefitical as it 
includes exercises that have been arranged systematically. By using VOA 
Special English Audio Podcast, students become motivated and eager. To 
learn material analytical exposition text so that may help in study in 
improving a new argument from the knowledge the students and the 
knowledge possessed by studentsin answering questions from the teacher. 
And chages in behavior that owned the students both school and everyday 
life. Teachers particular  in the field of English suggested that for the 
achievement to group discussion the teacher in SMA N Colomadu believes 
accomplishements can be seen to changing student behavior and appy 
VOA Special English Audio Podcast in analytical exposition text in 
teaching. 
Furthermore, VOA Special English Audio Podcast is one of the 
efforts of teacher in mproving students a new argument in teaching 
analytical expsiion text and more to be creative. In the process of teaching 
analytical exposition text used of VOA Special English Audio Podcast in 
the classroom sometimes teachers facing students who are lazy, bored and 
others. Therefore, to resolve the issue needed a bosst and stimulus so that 
students have a willingness to learn. Media is a tool that can be used as a 
conduit message in order to achieveteaching objectivies and strategies 
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teachers use the media so that the student can re-motivated and able to 
continue his studies. 
There are some students when asked to just shake their heads, 
smile like opinions by opinion Wu (1993: 45), while non-verbal responses 
to the questions given by the students in form of gesture or body language. 
There are some students when asked to just shake their heads, smile like 
responses to the questions given by the students in form of gesture or body 
langujackage.   
By paying attention through VOA audio podcasts, teacher and 
students are able to be motivated to give their arguments from the topics 
discussed by listening not only to reading through textbooks. The students 
can be interested with the answer from the students question from the 
audio about VOA news in analytical exposition text. To several things to 
the use VOA Special English Audio Podcast media in teaching analytical 
exposition text, the result and effects arising from the use VOA Special 
English Audio Podcast in teaching analytical exposition text will be 
achieved in particular by students will provide a response to the feedback 
is satisfactory. Müllner (2012: 31-32) state that It is an audio Podcast that 
will be as the authentic material in teaching writing. The researcher let the 
students for understanding the issue in the VOA Special English Audio 
Podcast.  
Then, the students write the issue and give their arguments on 
analytical exposition text. And than, Ricards (2006: 10) stated that, 
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authentic material means the material that related to the real life. The 
authentic materials can be visual material (printed out materials), audio 
material, or audio-visual material. In this research selected audio material 
(VOA Special English Audio Podcast) because there are many issue of the 
news in VOA. As the aim of this research, it lets them give their opinion in 
the written form after listening to some current issue from native speaker 
podcast. Besides using VOA Special English Audio Podcast the teacher 
can given material of analytical exposition text wit the real news in 
material teaching to the students really understand and what is expected by 
the English teacher can be realized that changes in behavior and the 
application of knowledge gained I school can be applied in teaching 
analytical exposition text in eleventh grade students of SMA Negeri 
Colomadu can be better and motivate to use VOA Special English Audio 
Podcast. 
 
 
 
 
BAB V 
CONCLUSION, SUGESSTIONS AND IMPLICATION 
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This chapter the researcher presents conclusions, suggestions and 
implication related to what the researcher described and discussed from 
the findings in previous chapter. 
A. Conclusion 
Based on the research finding, the researcher concludes that the 
teacher in seventh grade at SMA Negeri Colomadu used audio podcast 
Voice of America (VOA) as the authentic material in teaching writing 
can made the process of teaching and learning run well. In this 
teaching the teacher used of analytical exposition the first is opening, 
main activity, and closing.  The teacher choses audio podcast Voice of 
America (VOA)  as media because this media is very fun to pay 
attention the students. The teacher also used group discussion and 
presentation as technique to treat the students write English fluently. In 
group discussion the teacher divided the students into some groups, 
each group consist three until four students. Through group discussion 
the students can share their idea. Thus, presentation can used by 
students to treat their skill in writing about their opinion. 
The researcher got the point that teaching writting by using 
audio is a good media that can be used to teach the young learner. 
Audio s as a media become a important role in teaching and learning 
process. Because, with audio podcast Voice of America (VOA) the 
students become more happy and interesting to join the lesson. Audio 
podcast Voice of America (VOA) almost did not make the students 
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boring in the classroom. Audio podcast Voice of America (VOA)  as 
media in teaching writing can be center of attention the students so that 
the students more focus in learning process. Although the audio  has 
flaws but it is very hepful teachers in teaching process. 
In short, the media in teaching writing give support to the 
students’ writing mastery. So, it is very important for the teacher to use 
media in teaching process. The media will make students easier in 
mastering writing. By mastering the writing, automatically the students 
can master in English too, because writing is the most important 
component in learning English. 
 
B. Sugesstions 
Based on the result of the research findings, the researcher would 
like togive some suggestions for the following people: 
1. For the English teachers 
Every student has different ability, creativity, 
characteristics and interest. So, the teacher should understand what 
the students need based on their differences. The teacher must use 
suitable media in teaching them also help the students to support 
their student’ learning in order to become successful language 
learners. 
2. For the students 
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The students are hoped to be more active, and creative in 
learning English, especially in learning writing. They can try to 
follow some media or strategies that teacher has been taught in 
their learning writing. Do not be afraid and shy to try to give 
opinion about material in teaching writing. 
3. For the other researcher 
For other researchers who want to conduct a research about 
implementation teaching writing by using media audio podcast 
Voice of America (VOA) as the authentic material in teaching 
writing, the result of the study can be used as an additional 
reference for further research with different discussion domain of 
teachers’ teaching. 
C.  Implication 
Teaching and learning process will successed if there are 
collaboration between teacher and students. The teacher to be more 
support and motivates the students in learnt English especially 
speaking so that students more confident to speak English in front of 
class or outside the class. Teacher in teaching and learning process 
should use media such as video so that students more interested and 
excited in the following the lesson in class. As students should also be 
more active in the following a lesson so that the teacher knowing the 
level of understanding of the students had extent. 
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In the used audio podcast Voice of America (VOA) as media in 
teaching and learning process, the teacher should used the best audio 
podcast Voice of America (VOA) in every part, such as the correct 
pronunciation, the good contain and appropriate with the material that 
delivered by teacher. So that, audio can help the student’s ability in 
writing skill and also help the teacher delivered new knowledge to the 
students in every single meeting teaching and learning process. 
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APPENDIX 1: 
SYLLABUS 
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SILABUS SMA/MA/SMK 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas : XI  
Kompetensi Inti : 
KI 1:  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2: Menunjukkanperilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong      
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji, dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
khusus dalam 
bentuk undangan 
resmi dengan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
kegiatan 
sekolah/tempat 
kerja sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
 Teks Undangan 
Resmi 
 Menangkap makna 
secara kontekstual 
terkait fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
khusus dalam bentuk 
undangan resmi lisan 
dan tulis, terkait 
kegiatan 
sekolah/tempat kerja 
• Struktur Teks 
Dapat 
mencakup: 
- Sapaan 
- Isi 
- Penutup 
• Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan dan istilah 
yang digunakan 
dalam undangan 
resmi 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
• Topik 
Acara formal yang 
terkait dengan sekolah, 
rumah, dan masyarakat 
acara yang berbeda 
- Mengidentifikasi dan 
menyebutkan bagian- 
bagian dari undangan 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang 
benar 
- Mencermati beberapa 
undangan resmi 
lainnya, dan 
mengidentifikasi 
bagian-bagiannya serta 
ungkapan-ungkapan 
yang digunakan 
- Diberikan beberapa 
undangan resmi yang 
tidak lengkap, dan 
kemudian 
melengkapinya dengan 
kata dan ungkapan 
yang sesuai 
- Diberikan deskripsi 
tentang acara yang 
akan dilaksanakan, dan 
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 Menyusun teks 
khusus dalam bentuk 
undangan resmi lisan 
dan tulis, terkait 
kegiatan 
sekolah/tempat kerja, 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan, secara 
benar dan sesuai 
konteks 
yang 
dapatmenumbuhkan 
perilaku yang termuat 
di KI 
• Multimedia 
Layout yang membuat 
tampilan teks lebih 
menarik. 
kemudian membuat 
undangan resminya 
- Menempelkan 
undangan di dinding 
kelas dan bertanya 
jawab dengan pembaca 
(siswa lain, guru) yang 
datang membacanya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajarnya 
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3.4 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
beberapa teks 
eksposisi analitis 
lisan dan tulis 
dengan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
isu aktual, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.4 Teks eksposisi 
analitis 
4.4.1 Menangkap 
makna secara 
kontekstual 
terkait fungsi 
sosial, 
• Fungsi Sosial 
Menyatakan 
pendapat, 
mempengaruhi, 
dengan argumentasi 
analitis 
• Struktur Teks 
Dapat 
mencakup 
- Pendapat/pandangan 
- Argumentasi 
secara analitis 
- Kesimpulan 
• Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan seperti 
I believe, I think 
- Adverbia first, 
second, third … 
- Kata 
sambungTherefor, 
consequently, based 
on 
the arguments 
- Membaca dua teks 
eksposisi analitis 
tentang isu-isu aktual 
yang berbeda. 
- Mencermati satu 
tabel yang 
menganalisis unsur-
unsur eksposisi, 
bertanya jawab, dan 
kemudian 
menerapkannya 
untuk menganalisis 
satu teks lainnya 
- Mencermati rangkaian 
kalimat yang masing- 
masing merupakan 
bagian dari tiga teks 
eksposisi yang 
dicampur aduk secara 
acak, untuk kemudian 
bekerja sama 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
teks eksposisi 
analitis lisan dan 
tulis, terkait isu 
aktual 
4.4.2 Menyusun teks 
eksposisi analitis 
tulis, terkait isu 
aktual, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai konteks 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
• Topik 
Isu-isu aktual yang perlu 
dibahas yang 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
mengelompokkan dan 
menyusun kembali 
menjadi tiga teks 
eksposisi analitis yang 
koheren, seperti aslinya 
- Membacakan teks-teks 
eksposisi tsb dengan 
suara lantang di depan 
kelas, dengan ucapan 
dan tekanan kata yang 
benar 
- Membuat teks eksposisi 
menyatakan 
pandangannya tentang 
satu hal di sekolah, desa, 
atau kotanya. 
- Menempelkan teks tsb di 
dinding kelas dan 
bertanya jawab dengan 
pembaca (siswa lain, 
guru) yang datang 
membacanya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
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3.5 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis yang 
melibatkan 
tindakan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindakan/ 
kegiatan/kejadian 
tanpa perlu 
menyebutkan 
pelakunya dalam 
teks ilmiah, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan  
passive voice) 
4.5 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis yang 
melibatkan 
tindakan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
• Fungsi Sosial 
Mendeskripsikan, 
memaparkan secara 
obyektif 
• Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan) 
• Unsur Kebahasaan 
- Kalimat deklaratif 
dan interogatif dalam 
passive voice 
- Preposisiby 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
• Topik 
Benda, binatang, 
tumbuh-tumbuhan, yang 
terkait dengan mata 
pelajaran lain yang 
menumbuhkan perilaku 
- Membaca dan 
mencermati beberapa 
deskripsi tentang produk 
seni budaya dari 
beeberapa negara dengan 
banyak menggunakan 
kalimat pasif 
- Membacakan 
deskripsi setiap 
produk budaya secara 
lisan di depan kelas 
secara bermakna 
dengan ucapan dan 
tekanan yang benar 
- Melengkapi teks tentang 
suatu produk yang kata 
kerjanya banyak yang 
dihilangkan dengan kata 
kerja yang makna tepat 
berbentuk pasif, dengan 
grammar dan ejaan yang 
benar 
- Membacakan 
deskripsi setiap 
produk budaya yang 
sudah lengkap di 
depan kelas secara 
bermakna dengan 
ucapan dan tekanan 
yang benar 
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keadaan/tindakan/ 
kegiatan/kejadian 
tanpa perlu 
yang termuat di KI - Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
menyebutkan 
pelakunya dalam teks 
ilmiah, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks 
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3.6 Membedakan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan beberapa 
teks khusus dalam 
bentuk surat pribadi 
dengan memberi dan 
menerima informasi 
terkait kegiatan diri 
sendiri dan orang 
sekitarnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
Teks surat pribadi 
 M
enangkap makna 
secara kontekstual 
terkait fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
teks khusus dalam 
bentuk surat pribadi 
terkait kegiatan diri 
sendiri dan orang 
sekitarnya 
 M
enyusun teks khusus 
dalam bentuk surat 
pribadi terkait kegiatan 
diri sendiri dan orang 
sekitarnya, lisan dan 
• Fungsi Sosial 
Menjalin kedekatan 
hubungan antar pribadi 
• Struktur Teks 
Dapat mencakup 
- Tempat dan tanggal 
- Penerima 
- Sapaan 
- Isi surat 
- Penutup 
• Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan keakraban 
yang lazim digunakan 
dalam surat pribadi 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau tanpa 
a, the, this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan tangan 
• Topik 
Pengalaman, informasi, 
hallain yang terkait dengan 
sekolah, rumah, dan 
masyarakat yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
- Menyimak dan 
menirukan guru 
membacakan beberapa 
contoh surat pribadi 
dengan ucapan, dan 
tekanan kata yang benar. 
- Membaca dengan suara 
lantang dan bermakna, 
dengan ucapan dan tekanan 
kata yang benar 
- Mencermati satu tabel 
yang menganalisis unsur-
unsur eksposisi, bertanya 
jawab, dan kemudian 
menerapkannya untuk 
menganalisis dua surat 
pribadi lainnya 
- Mencermati rangkaian 
kalimat yang masing- 
masing merupakan bagian 
dari tiga surat pribadi yang 
dicampur aduk secara acak, 
untuk kemudian bekerja 
sama mengelompokkan dan 
menyusun kembali menjadi 
tiga surat pribadi yang 
koheren, seperti aslinya 
- Membuat surat pribadi 
untuk satu orang teman di 
kelas tentang suatu hal 
yang relevan, dan 
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tulis, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan, 
secara benar dan sesuai 
konteks 
kemudian membalasnya 
- Melakukan refleksi tentang 
proses dan hasil belajar 
3.7 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan teks 
interaksi transaksional 
lisan 
• Fungsi Sosial 
Menjelaskan, memberikan 
alasan, mensyukuri, dsb. 
• Struktur Teks 
- Memulai 
- Menyaksikan/menyimak 
beberapa interaksi dalam 
media visual (gambar atau 
video) yang 
melibatkan pernyataansebab 
akibat 
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APPENDIX 2: 
LESSON PLAN 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
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Sekolah    : SMA Negeri Colomadu 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester   : XI/Ganjil 
Materi Pokok    : Teks Eksposisi Analitis 
Alokasi Waktu   : 2 Minggu x 2 Jam Pelajaran @45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
• KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 
regional, dan kawasan internasional”. 
• KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
• KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
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iii 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.4  Membedakan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan beberapa teks 
eksposisi analitis lisan dan tulis 
dengan memberi dan meminta 
informasi terkait isu aktual, sesuai 
dengan konteks penggunaannya 
• Menganalisis unsur-unsur eksposisi dari 
sebuah kalimat 
• Memahami struktur teks eksposisi analitis 
• Memahami unsur kebahasaan dari teks 
eksposisi analitis 
4.4  Teks eksposisi analitis 
4.4.1  Menangkap makna secara 
kontekstual terkait fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks eksposisi analitis 
lisan dan tulis, terkait isu aktual 
4.4.2  Menyusun teks eksposisi analitis 
tulis, terkait isu aktual, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, secara benar dan 
sesuai konteks 
• Menemukan dan menyusun kembali teks 
eksposisi analitik dari kalimat yang tersusun 
secara acak dari Audio Podcast VOA 
• Mempresentasikan  hasil dari mendengarkan 
Audio Pocast VOA eksposisi dengan suara 
lantang di depan kelas, dengan ucapan dan 
tekanan kata yang benar 
• Membuat teks eksposisi menyatakan 
pandangannya tentang satu hal di sekolah, 
desa, atau kotanya yang diambil dari  audio 
pocast VOA 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
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• Menganalisis unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
• Memahami struktur teks eksposisi analitis melalui audio VOA Podcast 
• Memahami unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis dari Audio VOA 
• Mengemukaan kembali teks eksposisi analitik dari kalimat yang tersusun secara acak 
• Mendengarkan  teks-teks eksposisi dengan suara lantang di depan kelas, dengan 
ucapan dan tekanan kata yang benar 
• Mempresentasikan teks eksposisi menyatakan pandangannya tentang satu hal di 
sekolah, desa, atau kotanya 
 
D. Materi Pembelajaran 
• Fungsi Sosial 
Menyatakan pendapat, mempengaruhi, dengan argumentasi analitis 
• Struktur Teks 
Dapat mencakup 
- Pendapat/pandangan 
- Argumentasi secara analitis 
- Kesimpulan 
• Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan seperti I believe, I think 
- Adverbia first, second, third … 
- Kata sambungTherefor, consequently, based on the arguments 
- Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 
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• Topik 
Isu-isu aktual yang perlu dibahas yang menumbuhkan perilaku yang termuat di KI 
E. Metode Pembelajaran 
1)  Pendekatan     : Saintifik 
2)  Model Pembelajaran  : Discovery learning, Problem Based Learning (PBL) 
3)  Metode  : Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Media 
❖ Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
❖ Lembar  penilaian 
 
2. Alat/Bahan 
❖ Penggaris, spidol, papan tulis 
❖ Laptop & infocus 
❖ LCD 
❖ Audio VOA Podcast 
 
 
 
G. Sumber Belajar 
❖ Buku Penunjang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas XI,  
Kemendikbud, Revisi Tahun 2016 
❖ Kamus Bahasa Inggris 
❖ Pengalaman peserta didik dan guru 
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 
Guru : 
Orientasi 
❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
❖ Mempersiapakan materi melalui audio VOA Podcast dengan LCD 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
dalam kehidupan sehari-hari melalui audio VOA Podcast. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai 
dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
➢ Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya 
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1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti ( 70 Menit ) 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan 
konteks penggunaannya dengan cara : 
❖ Mendengar  (tanpa atau dengan Alat) 
❖ Menayangkan melalui audio VOA Podcast  
❖ Mengamati 
➢ Power point  materi Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan 
konteks penggunaannya.  
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1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
➢ Pemberian contoh-contoh materi Pengertian Teks Eksposisi 
Analitis dan konteks penggunaannya untuk dapat dikembangkan 
peserta didik, dari media interaktif, dsb 
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung). 
Membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, 
dari internet/materi yang berhubungan dengan Pengertian Teks 
Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya. 
❖ Mendengar 
Pemberian materi Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks 
penggunaannya oleh guru melalui audio VOA Podcast. 
❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai materi : 
➢ Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
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1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
masalah) ➢ Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya 
melalui audio VOA Podcast 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 
Mengamati dengan seksama materi Pengertian Teks Eksposisi 
Analitis dan konteks penggunaannya yang sedang dipelajari dalam 
bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 
❖ Mendengar materi lain melalui audio VOA Podcast 
Mencari audio  mendengarkan VOA audio Podcast  berbagai 
referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan 
pemahaman tentang materi Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan 
konteks penggunaannya yang sedang dipelajari. 
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1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami 
dari kegiatan mendengarkan VOA audio Podcast yang akan diajukan 
kepada guru berkaitan dengan materi Pengertian Teks Eksposisi 
Analitis dan konteks penggunaannya yang sedang dipelajari. 
❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Pengertian Teks 
Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya yang telah disusun 
dalam daftar pertanyaan kepada guru. 
 
 
 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
❖ Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh 
dalam buku paket mengenai materi Pengertian Teks Eksposisi 
Analitis dan konteks penggunaannya. 
❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Pengertian Teks Eksposisi 
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1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
Analitis dan konteks penggunaannya yang telah diperoleh pada buku 
catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 
❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan 
konteks penggunaannya sesuai dengan pemahamannya. 
❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
➢ Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 
Data  
processing  
(pengolahan  
COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
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1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
Data) pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 
➢ Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya 
❖ Mengolah informasi dari materi Pengertian Teks Eksposisi Analitis 
dan konteks penggunaannya yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya. 
Verification  
(pembuktian) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi 
hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber 
melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya 
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1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 
didik. 
Generalization  
(menarik  
kesimpulan) 
COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Pengertian Teks 
Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. 
❖ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 
materi : 
➢ Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya 
❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan tentanag 
materi Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks 
penggunaannya dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan. 
❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Pengertian Teks Eksposisi 
Analitis dan konteks penggunaannya yang dilakukan dan peserta 
didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  
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1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya 
❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Pengertian Teks Eksposisi 
Analitis dan konteks penggunaannya yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  
❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 
beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi 
Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya 
yang akan selesai dipelajari 
❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Pengertian Teks 
Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran. 
 
Catatan : Selama pembelajaran Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks 
penggunaannya berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
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1 . Pertemuan Pertama ( 1 x 45 Menit) 
Kegiatan Penutup (10 Menit) 
Peserta didik : 
❖ Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan 
konteks penggunaannya yang baru dilakukan. 
❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Pengertian Teks Eksposisi 
Analitis dan konteks penggunaannya yang baru diselesaikan. 
❖ Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus 
mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi pelajaran 
Pengertian Teks Eksposisi Analitis dan konteks penggunaannya. 
❖ Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja 
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas 
projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran Pengertian Teks Eksposisi 
Analitis dan konteks penggunaannya. 
❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Pengertian Teks Eksposisi Analitis 
dan konteks penggunaannya kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama 
yang baik. 
 
2 . Pertemuan Kedua ( 2 x 45 Menit) 
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2 . Pertemuan Kedua ( 2 x 45 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 
Guru : 
Orientasi 
❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
dalam kehidupan sehari-hari. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai 
dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
➢ Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
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2 . Pertemuan Kedua ( 2 x 45 Menit) 
❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti ( 70 Menit ) 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
dengan cara : 
❖ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
❖ Mengamati 
➢ Lembar kerja materi Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat.  
➢ Pemberian contoh-contoh materi Unsur-unsur eksposisi dari 
sebuah kalimat untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb melalui mendengarkan VOA audio Podcast 
❖ Mendengar  (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
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berlangsung). 
Mendengarkan VOA audio Podcast dari internet/materi yang 
berhubungan dengan Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat. 
❖ Mendengar 
Pemberian materi Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat oleh 
guru. 
❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai materi : 
➢ Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
➢ Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
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merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 
Mengamati dengan seksama materi Unsur-unsur eksposisi dari 
sebuah kalimat yang sedang dipelajari dalam bentuk 
gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 
❖ Mendengarkan sumber lain  
Mencari dan mendengarkan VOA audio Podcast berbagai referensi 
dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman 
tentang materi Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat yang 
sedang dipelajari. 
❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami 
dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada 
guru berkaitan dengan materi Unsur-unsur eksposisi dari sebuah 
kalimat yang sedang dipelajari. 
❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
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Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Unsur-unsur 
eksposisi dari sebuah kalimat yang telah disusun dalam daftar 
pertanyaan kepada guru. 
 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
❖ Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh 
dalam buku paket mengenai materi Unsur-unsur eksposisi dari 
sebuah kalimat. 
❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Unsur-unsur eksposisi 
dari sebuah kalimat yang telah diperoleh pada buku catatan dengan 
tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 
❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
sesuai dengan pemahamannya. 
❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
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➢ Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 
➢ Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
❖ Mengolah informasi dari materi Unsur-unsur eksposisi dari sebuah 
kalimat yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Unsur-
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unsur eksposisi dari sebuah kalimat. 
Verification  
(pembuktian) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi 
hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber 
melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 
didik. 
Generalization  
(menarik  
kesimpulan) 
COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Unsur-unsur eksposisi 
dari sebuah kalimat berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
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mengungkapkan pendapat dengan sopan. 
❖ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 
materi : 
➢ Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan tentanag 
materi Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan. 
❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Unsur-unsur eksposisi dari 
sebuah kalimat yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Unsur-unsur eksposisi dari 
sebuah kalimat yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  
❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 
beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Unsur-
unsur eksposisi dari sebuah kalimat yang akan selesai dipelajari 
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❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Unsur-unsur eksposisi 
dari sebuah kalimat yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 
 
Catatan : Selama pembelajaran Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat berlangsung, 
guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
Kegiatan Penutup (10 Menit) 
Peserta didik : 
❖ Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat 
yang baru dilakukan. 
❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Unsur-unsur eksposisi dari 
sebuah kalimat yang baru diselesaikan. 
❖ Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus 
mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi pelajaran 
Unsur-unsur eksposisi dari sebuah kalimat. 
❖ Peserta didik yang  selesai maju presentasi menggunakan audio pocast VOA unjuk kerja 
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dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas 
projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran Unsur-unsur eksposisi dari 
sebuah kalimat. 
❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Unsur-unsur eksposisi dari sebuah 
kalimat kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 
 
3 . Pertemuan Ketiga ( 2 x 45 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 
Guru : 
Orientasi 
❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  audio pocast VOA 
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
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dalam kehidupan sehari-hari. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai 
dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
➢ Struktur teks eksposisi analitis 
❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Mengajukan pertanyaan 
Pemberian Acuan 
❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti ( 70 Menit ) 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Struktur teks eksposisi analitis dengan cara : 
❖ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
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❖ Mengamati 
➢ Lembar kerja materi Struktur teks eksposisi analitis.  
➢ Pemberian contoh-contoh materi Struktur teks eksposisi analitis 
untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, 
dsb 
❖ Mendengarkan (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung). 
mendengarkan VOA audio Podcast, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan Struktur teks eksposisi analitis. 
❖ Mendengar 
Pemberian materi Struktur teks eksposisi analitis oleh guru. audio 
pocast VOA 
❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai materi : 
➢ Struktur teks eksposisi analitis 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
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identifikasi  
masalah) 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
➢ Struktur teks eksposisi analitis 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan audio pocast VOA 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 
Mengamati dengan seksama materi Struktur teks eksposisi analitis 
yang sedang dipelajari dalam bentuk audio pocast VOA presentasi 
yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. 
❖ Membaca sumber lain selain buku teks 
Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Struktur 
teks eksposisi analitis yang sedang dipelajari. 
❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami 
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dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada 
guru berkaitan dengan materi Struktur teks eksposisi analitis yang 
sedang dipelajari. 
❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Struktur teks 
eksposisi analitis yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada 
guru. 
 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
❖ Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh 
dalam buku paket mengenai materi Struktur teks eksposisi analitis. 
❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Struktur teks eksposisi 
analitis yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang 
rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi Struktur teks eksposisi analitis sesuai 
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dengan pemahamannya. 
❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
➢ Struktur teks eksposisi analitis 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 
➢ Struktur teks eksposisi analitis 
❖ Mengolah informasi dari materi Struktur teks eksposisi analitis 
yang sudah dikumpulkan dari hasil audio pocast VOA 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
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mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Struktur 
teks eksposisi analitis audio pocast VOA. 
Verification  
(pembuktian) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi 
hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber 
melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Struktur teks eksposisi analitis 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 
didik. 
Generalization  
(menarik  
COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
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kesimpulan) ❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Struktur teks eksposisi 
analitis berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 
tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 
dengan sopan. 
❖ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 
materi audio pocast VOA: 
➢ Struktur teks eksposisi analitis 
❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan tentanag 
materi Struktur teks eksposisi analitis dan ditanggapi oleh kelompok 
yang mempresentasikan audio pocast VOA. 
❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Struktur teks eksposisi 
analitis yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  
 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Struktur teks eksposisi analitis 
❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Struktur teks eksposisi analitis 
yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja 
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yang telah disediakan.  
❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 
beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Struktur 
teks eksposisi analitis yang akan selesai dipelajari dari audio pocast 
VOA. 
❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Struktur teks eksposisi 
analitis yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 
 
Catatan : Selama pembelajaran Struktur teks eksposisi analitis berlangsung, guru 
mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, 
rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa 
ingin tahu, peduli lingkungan 
Kegiatan Penutup (10 Menit) 
Peserta didik : 
❖ Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Struktur teks eksposisi analitis yang baru 
dilakukan. 
❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Struktur teks eksposisi analitis 
yang baru diselesaikan. 
❖ Mengagendakan materi atau tugasdari audio pocast VOA unjuk kerja yang harus 
mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
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3 . Pertemuan Ketiga ( 2 x 45 Menit) 
Guru : 
❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi pelajaran 
Struktur teks eksposisi analitis. 
❖ Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugasdari audio pocast VOA tugas dengan 
benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas 
projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran Struktur teks eksposisi 
analitis. 
❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Struktur teks eksposisi analitis kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 
 
4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 
Guru : 
Orientasi 
❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya sesuai dengan 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
tugasdari audio pocast VOA 
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya sesuai dengan tugasdari audio 
pocast VOA.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan 
sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
dalam kehidupan sehari-hari. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai 
dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 
➢ Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis 
❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung sesuai dengan 
tugasdari audio pocast VOA 
❖ Mengajukan pertanyaan sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA. 
Pemberian Acuan 
❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA 
❖ Pembagian kelompok belajar sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti ( 70 Menit ) 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Unsur kebahasaan dari teks eksposisi 
analitis dengan cara : 
❖ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 
Menayangkan power point yang relevan. 
❖ Mengamati 
➢ Lembar kerja materi Unsur kebahasaan dari teks eksposisi 
analitis sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA.  
➢ Pemberian contoh-contoh materi Unsur kebahasaan dari teks 
eksposisi analitis untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA 
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung). 
Membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, 
dari internet/materi yang berhubungan dengan Unsur kebahasaan 
dari teks eksposisi analitis. 
❖ Mendengar 
Pemberian materi Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis oleh 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
guru sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA. 
❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran mengenai materi sesuai dengan tugasdari audio 
pocast VOA : 
➢ Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 
➢ Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
Data  KEGIATAN LITERASI 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 
Mengamati dengan seksama materi Unsur kebahasaan dari teks 
eksposisi analitis yang sedang dipelajari dalam bentuk slide 
presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. 
❖ Membaca sumber lain selain buku teks 
Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Unsur 
kebahasaan dari teks eksposisi analitis yang sedang dipelajari sesuai 
dengan tugasdari audio pocast VOA. 
❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami 
dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada 
guru berkaitan dengan materi Unsur kebahasaan dari teks eksposisi 
analitis yang sedang dipelajari. 
❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Unsur 
kebahasaan dari teks eksposisi analitis yang telah disusun dalam 
daftar pertanyaan kepada guru. 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 
❖ Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh 
dalam buku paket mengenai materi Unsur kebahasaan dari teks 
eksposisi analitis sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA. 
❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Unsur kebahasaan dari 
teks eksposisi analitis yang telah diperoleh pada buku catatan dengan 
tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA. 
❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi Unsur kebahasaan dari teks eksposisi 
analitis sesuai dengan pemahamannya sesuai dengan tugasdari audio 
pocast VOA. 
❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
➢ Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 
➢ Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis sesuai dengan 
tugasdari audio pocast VOA. 
❖ Mengolah informasi dari materi Unsur kebahasaan dari teks 
eksposisi analitis yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja sesuai dengan tugas dari audio pocast VOA. 
❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Unsur 
kebahasaan dari teks eksposisi analitis. 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
Verification  
(pembuktian) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi 
hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber 
melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 
didik. 
Generalization  
(menarik  
kesimpulan) 
COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Unsur kebahasaan dari 
teks eksposisi analitis berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan sesuai dengan tugasdari 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
audio pocast VOA. 
❖ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 
materi : 
➢ Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis 
❖ Mengemukakan   pendapat  atas presentasi yang dilakukan tentanag 
materi Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan sesuai dengan tugasdari 
audio pocast VOA. 
❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Unsur kebahasaan dari teks 
eksposisi analitis yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis sesuai dengan 
tugasdari audio pocast VOA. 
❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Unsur kebahasaan dari teks 
eksposisi analitis yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
yang telah disediakan.  sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA 
❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 
beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Unsur 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
kebahasaan dari teks eksposisi analitis yang akan selesai dipelajari 
sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA. 
❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Unsur kebahasaan dari 
teks eksposisi analitis yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu 
untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 
 
Catatan : Selama pembelajaran Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis berlangsung, 
guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
Kegiatan Penutup (10 Menit) 
Peserta didik : 
❖ Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Unsur kebahasaan dari teks eksposisi 
analitis yang baru dilakukan sesuai dengan tugasdari audio pocast VOA. 
❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Unsur kebahasaan dari teks 
eksposisi analitis yang baru diselesaikan. 
❖ Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus 
mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi pelajaran 
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4 . Pertemuan Keempat ( 2 x 45 Menit) 
Unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis. 
❖ Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja 
dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas 
projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran Unsur kebahasaan dari teks 
eksposisi analitis. 
❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Unsur kebahasaan dari teks eksposisi 
analitis kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Sikap 
- Penilaian Observasi 
Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik 
sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. 
Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian 
sikap 
 
N
o 
Nama Siswa 
Aspek Perilaku yang 
Dinilai 
Juml
ah 
Skor 
Skor 
Sika
p 
Kode 
Nilai 
BS JJ TJ DS 
1 Soedarmono 75 75 50 75 275 68,75 C 
2  ... ... ... ... ... ... ... 
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Keterangan : 
• BS : Bekerja Sama 
• JJ : Jujur 
• TJ : Tanggun Jawab 
• DS : Disiplin 
 
Catatan : 
1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 
100  = Sangat Baik 
75 = Baik 
50  = Cukup 
25  = Kurang 
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 
= 400 
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75 
4. Kode nilai / predikat : 
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 
50,01 – 75,00 = Baik (B) 
25,01 – 50,00  = Cukup (C) 
00,00 –  25,00 = Kurang (K) 
5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai 
 
- Penilaian Diri 
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Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, 
maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya 
sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya 
menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi 
yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, 
dan merumuskan format penilaiannya Jadi, singkatnya format penilaiannya 
disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut Contoh format penilaian : 
No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 
Skor 
Skor 
Sikap 
Kode 
Nilai 
1 
Selama diskusi, saya 
ikut serta 
mengusulkan 
ide/gagasan. 
50  
250 62,50 C 2 
Ketika kami 
berdiskusi, setiap 
anggota mendapatkan 
kesempatan untuk 
berbicara. 
 50 
3 
Saya ikut serta dalam 
membuat kesimpulan 
hasil diskusi 
kelompok. 
50  
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4 ... 100  
 
Catatan : 
1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 4 x 100 = 400 
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (250 : 400) x 100 
= 62,50 
4. Kode nilai / predikat : 
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 
50,01 – 75,00 = Baik (B) 
25,01 – 50,00  = Cukup (C) 
00,00 –  25,00 = Kurang (K) 
5. Format di atas dapat juga digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan 
dan keterampilan 
 
- Penilaian Teman Sebaya 
Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya 
sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud 
dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format 
penilaiannya. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya : 
 
Nama yang diamati  : ... 
Pengamat  : ... 
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No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 
Skor 
Skor 
Sikap 
Kode 
Nilai 
1 
Mau menerima 
pendapat teman. 
100  
450 90,00 SB 
2 
Memberikan solusi 
terhadap 
permasalahan. 
100  
3 
Memaksakan pendapat 
sendiri kepada anggota 
kelompok. 
 100 
4 
Marah saat diberi 
kritik. 
100  
5 ...  50 
 
Catatan : 
1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, 
sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100 
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 5 x 100 = 500 
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (450 : 500) x 100 
= 90,00 
4. Kode nilai / predikat : 
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 
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50,01 – 75,00 = Baik (B) 
25,01 – 50,00  = Cukup (C) 
00,00 –  25,00 = Kurang (K) 
 
- Penilaian Jurnal (Lihat lampiran) 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
 
Tabel Penilaian Aspek Pengetahuan 
No 
Aspek yang 
Dinilai 
Kriteria 
Skor 
1-5 
Skor 
1-4 
1 
Tujuan 
Komunikatif 
Sangat memahami 5 4 
Memahami 4 3 
Cukup memahami 3 2 
Kurang 
memahami Hampir tidak 
Memahami 
2 1 
Tidak 
memahami 
1  
2 
Keruntutan 
Teks 
Struktur teks yang digunakan 
sangat 
Runtut 
5 4 
l 
 
l 
 
Struktur teks yang digunakan 
runtut 
4 3 
Struktur teks yang digunakan 
cukup runtut 
3 2 
Struktur teks 
yang 
digunakan 
kurang 
runtut 
Struktur teks 
yang 
digunakan 
hampir 
tidak runtut 
2 1 
Struktur teks 
yang 
digunakan tidak 
runtut 
1  
3 
Pilihan 
Kosakata 
Sangat variatif dan tepat 5 4 
Variatif dan tepat 4 3 
Cukup variatif dan tepat 3 2 
Kurang variatif 
dan 
Tepat 
Hampir tidak 
variatif dan 
tepat 
2 1 
li 
 
li 
 
Tidak variatif 
dan 
Tepat 
1  
4 
Pilihan Tata 
Bahasa 
Pilihan tata bahasa sangat tepat 5 4 
Pilihan tata bahasa tepat 4 3 
Pilihan tata bahasa cukup tepat 3 2 
Pilihan tata 
bahasa 
kurang tepat 
Pilihan tata 
bahasa 
hampir tidak 
tepat 
2 1 
Pilihan tata 
bahasa 
tidak tepat 
1  
 
 
3. Penilaian Keterampilan 
 
a. Penilaian Presentasi/Monolog 
 
Nama peserta didik: ________     Kelas: _____ 
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No. Aspek yang Dinilai Baik 
Kurang 
baik 
1. Organisasi presentasi (pengantar, isi, kesimpulan)   
2. Isi presentasi (kedalaman, logika)   
3. Koherensi dan kelancaran berbahasa   
4. Bahasa:   
 Ucapan   
 Tata bahasa   
 Perbendaharaan kata   
5. Penyajian (tatapan, ekspresi wajah, bahasa tubuh)   
Skor yang dicapai   
Skor maksimum 10 
Keterangan: 
Baik mendapat skor 2 
Kurang baik mendapat skor 1 
 
 
b. Rubrik untuk Penilaian Unjuk Kerja 
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AKTIVITAS 
KRITERIA 
TERBATAS MEMUASKAN MAHIR 
Melakukan 
Observasi 
Tidak jelas 
pelaksanaannya 
Beberapa 
kegiatan jelas 
dan terperinci 
Semua 
kegiatan jelas 
dan terperinci 
Role Play 
Membaca 
script, kosakata 
terbatas, dan 
tidak lancar 
Lancar dan 
kosakata dan 
kalimat 
berkembang, 
serta ada transisi 
Lancar 
mencapai 
fungsi sosial, 
struktur 
lengkap dan 
unsur 
kebahasaan 
sesuai 
Simulasi 
Fungsi social 
tidak tercapai, 
ungkapan dan 
unsur 
kebahasaan 
tidak tepat 
Fungsi social 
kurang tercapai, 
ungkapan dan 
unsure 
kebahasaan 
kurang tepat 
Fungsi social 
tercapai, 
ungkapan dan 
unsure 
kebahasaan 
tepat 
Presentasi 
Tidak lancar, 
topik kurang 
jelas, dan tidak 
Lancar, topik 
jelas, dan 
menggunakan 
Sangat 
lancar, topic 
jelas, 
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menggunakan 
slide presentasi 
slide presentasi 
tetapi kurang 
menarik 
menggunakan 
slide 
presentasi 
yang menarik 
Melakukan 
Monolog 
Membaca teks, 
fungsi social 
kurang 
tercapai, 
ungkapan dan 
unsur 
kebahasaan 
kurang tepat, 
serta tidak 
lancar 
Kurang lancar, 
fungsi social 
tercapai, struktur 
dan unsure 
kebahasaan 
tepat dan 
kalimat 
berkembang, 
serta ada transisi 
Lancar 
mencapai 
fungsi sosial, 
struktur 
lengkap dan 
unsur 
kebahasaan 
sesuai, 
kalimat 
berkembang, 
serta ada 
transisi 
Keterangan: 
MAHIR mendapat skor 3 
MEMUASKAN mendapat skor 2 
TERBATAS mendapat skor 1 
c. Penilaian Portofolio 
 
Mata Pelajaran    : Bahasa Inggris 
Alokasi Waktu    : 1 Semester 
lv 
 
lv 
 
Sampel yang Dikumpulkan  : karangan 
 
Nama Peserta didik : ______________      Kelas 
:_________ 
 
 
No 
Kompete
nsi Dasar 
Perio
de 
Contoh aspek yang dinilai Catata
n 
pendidi
k 
Tata 
baha
sa 
Perbendahar
aan kata 
Kelengka
pan 
gagasan 
Sistemat
ika 
1. 
Menulis 
karangan 
deskriptif 
30/7      
10/8      
.... dst      
2. 
Membuat 
Resensi 
Buku 
1/9      
30/9      
.... dst      
 
 
d. Penilaian Kemampuan Menulis 
No 
Aspek 
yang 
Kriteria 
Skor 
1-5 
Skor 
1-4 
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Dinilai 
1 
Keaslian 
Penulisan 
Sangat original 5 4 
Original 4 3 
Cukup original 3 2 
Kurang 
memahami 
Hampir tidak 
original 
2 1 
Tidak original 1  
2 
Kesesuaian 
isi dengan 
judul 
Isi sangat sesuai dengan judul 5 4 
Isi sesuai dengan judul 4 3 
Isi cukup sesuai dengan judul 3 2 
Isi kurang 
sesuai dengan 
judul 
Isi hampir 
tidak 
sesuai dengan 
judul 
2 1 
Isi tidak sesuai 
dengan judul 
1  
3 
Keruntutan 
Teks 
Keruntutan teks sangat tepat 5 4 
Keruntutan teks tepat 4 3 
Keruntutan teks cukup tepat 3 2 
Keruntutan Isi hampir 2 1 
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teks kurang 
tepat 
tidak 
sesuai dengan 
judul Keruntutan 
teks tidak tepat 
1  
4 
Pilihan 
Kosakata 
Pilihan kosakata sangat tepat 5 4 
Pilihan kosakata tepat 4 3 
Pilihan kosakata cukup tepat 3 2 
Pilihan 
kosakata 
kurang tepat 
Pilihan 
kosakata 
hampir tidak 
tepat 
2 1 
Pilihan 
kosakata tidak 
tepat 
1  
5 
Pilihan tata 
bahasa 
Pilihan tata bahasa sangat tepat 5 4 
Pilihan tata bahasa tepat 4 3 
Pilihan tata bahasa cukup tepat 3 2 
Pilihan tata 
bahasa kurang 
tepat 
Pilihan tata 
bahasa 
hamper tidak 
tepat 
2 1 
Pilihan tata 1  
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bahasa tidak 
tepat 
6 
Penulisan 
Kosakata 
Penulisan kosakata sangat tepat 5 4 
Penulisan kosakata tepat 4 3 
Penulisan kosakata cukup tepat 3 2 
Penulisan 
kosakata 
kurang tepat 
Penulisan 
kosakata 
hampir tidak 
tepat 
2 1 
Penulisan 
kosakata tidak 
tepat 
1  
7 
Kerapihan 
Tulisan 
Tulisan rapi dan mudah terbaca 5 4 
Tulisan tidak rapi tetapi mudah 
terbaca 
4 3 
Tulisan tidak rapi dan tidak 
mudah terbaca 
3 2 
Tulisan tidak 
rapi dan sulit 
terbaca 
Tulisan rapi 
dan hamper 
tidak terbaca 
2 1 
Tulisan tidak 
rapi dan tidak 
1  
lix 
 
lix 
 
terbaca 
 
e. Penilaian Kemampuan Berbicara (Speaking Skill) 
No 
Aspek yang 
Dinilai 
Kriteria 
Skor 
1-5 
Skor 
1-4 
1 
Pengucapan 
(pronounciation) 
Hampir sempurna 5 4 
Ada beberapa kesalahan, 
tetapi tidak 
mengganggu makna 
4 3 
Ada beberapa kesalahan 
dan 
mengganggu makna 
3 2 
Banyak 
kesalahan 
dan 
mengganggu 
makna 
Hampir 
semua 
salah dan 
mengganggu 
makna 
2 1 
Terlalu 
banyak 
kesalahan 
1  
lx 
 
lx 
 
dan 
mengganggu 
makna 
2 
Intonasi 
(intonation) 
Hampir sempurna 5 4 
Ada beberapa kesalahan, 
tetapi tidak 
mengganggu makna 
4 3 
Ada beberapa kesalahan 
dan 
mengganggu makna 
3 2 
Banyak 
kesalahan 
dan 
mengganggu 
makna 
Hampir 
semua 
salah dan 
mengganggu 
makna 
2 1 
Terlalu 
banyak 
kesalahan 
dan 
mengganggu 
1  
lxi 
 
lxi 
 
makna 
3 
Kelancaran 
(fluency) 
Sangat lancar 5 4 
Lancar 4 3 
Cukup lancar 3 2 
Kurang 
lancar 
Sangat tidak 
lancar 
2 1 
Tidak lancar 1  
4 
Ketepatan 
Makna 
(accuracy) 
Sangat tepat 5 4 
Tepat 4 3 
Cukup tepat 3 2 
Kurang tepat Hampir 
tidak tepat 
2 1 
Tidak tepat 1  
 
Skor Penilaian 
No. Huruf Rentang angka 
1. Sangat Baik (A) 86-100 
2. Baik (B) 71-85 
3. Cukup (C) 56-70 
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4. Kurang (D) ≤ 55 
 
 
 
3. Pengayaan 
Bagi peserta didik yang telah mencapai target pembelajaran sebelum waktu yang telah 
dialokasikan berakhir, perlu diberikan kegiatan pengayaan. 
 
4. Pengayaan 
Bagi peserta didik yang belum mencapai target pembelajaran pada waktu yang telah 
dialokasikan, perlu diberikan kegiatan remedial 
 ……….............……..,... Juli 
20... 
 
Mengetahui  
Kepala Sekolah …………. Guru Mata Pelajaran 
 
……………………………………
 ………………………………
……. 
NIP/NRK. NIP/NRK. 
 
Catatan Kepala Sekolah 
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APPENDIX 3: 
LIST OF STUDENTS 
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LIST OF STUDENTS CLASS XI IPS 3  
 
NO NAME OF STUDENTS GENDER L/P 
1.  A.K.O P 
2.  A.P L 
3.  B.A.P P 
4.  B.V P 
5.  C.I P 
6.  D.T.Y P 
7.  E.L L 
8.  E.T.I P 
9.  K.O P 
10.  L.P.O P 
11.  L.T.G P 
12.  M.A.O. L 
13.  M.P.N L 
14.  M.H L 
15.  H.J L 
16.  L.N.M P 
17.  D. N. A. R P 
18.  F. S. A. N. R P 
19.  L. N. R L 
20.  P. N. A P 
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21.  P. A. P P 
22.  P. A. M P 
23.  P.Y L 
24.  S.J L 
25.  S.G L 
26.  S.O P 
27.  S.S.L L 
28.  S.P L 
29.  Z.M L 
30.  Z.N P 
31.  Z.O P 
 
32.  
 
                      Z.P 
 
 
L 
33.  Z.Q L 
34.  Z.S P 
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FIELD NOTE OF INTERVIEW 
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FIELD NOTE 
Title: Deliver the Observation Letter 
Date: Monday, 16 July 2018 
Place: Teacher Office of SMA Negri Colomadu  
Object: Administrator of SMA Negri Colomadu (Bapak ) 
Researcher : Assalamu’alaikum 
Administrator : Wa’alaikumsalam, silahkan duduk mbak. 
Researcher : Iya Bapak, terimakasih. 
Administrator : Dengan mbak siapa? Ada perlu apa mbak datang ke SMA Colomadu ini? 
Researcher : Saya Fitri Puryanti pak, mahasiswi IAIN Surakarta jurusan 
bahasa Inggris. Keperluan saya datang ke SMA Colomadu ini untuk menyerahkan 
surat ijin observasi karena saya mau penelitian disini pak. 
Administrator : Oiya mbak, surat bisa diserahkan ke saya kemudian nanti saya serahkan ke 
bapak Kepala. 
Researcher : Iya bapak ini suratnya. 
Administrator : Mbak mau observasi di kelas berapa? 
Researcher : Kelas XI pak, kelasnya Ibu Sulani. 
Administrator : Iya mbak, besok atau lusa silahkan kesini lagi untuk mengetahui 
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jawaban dari bapak kepala. 
 
FIELD NOTE 
Title: Permission Letter 
Date: Friday, July 20th 2018 
Place: Teacher Office of SMA Negri Colomadu 
Object: Administrator of SMA Negri Colomadu 
  
Researcher : Assalamu’alaikum, bapak. 
Administrator : Waalaikumsalam. Ini mbak yang kemarin itu? 
Researcher : Iya bapak benar. Saya kesini mau menanyakan surat penelitian saya 
kemarin bagaimana pak? 
Administrator : Iya mbak, bapak kepala sekolah mengijinkan untuk melakukan 
penelitian disini. 
Researcher : Terimakasih pak. 
Administrator : Sekarang mbak silahkan bertemu dengan Ibu Sulani untuk membicarakan 
kepentingan mbak. Semua saya serahkan ke ibu Sulani masalah waktu atau 
kelas mana saja itu tergantung beliau. 
Researcher : Iya bapak, terimakasih. Saya segera menemui ibu Sulani untuk berdiskusi dan 
menyampaikan tujuan saya. 
Administrator : Iya mbak silahkan. 
FIELD NOTE 
Title: Permission to Interview of English Teacher 
Date: Friday, July 20th 2018 
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Place: Teacher Office of SMA Negri Colomadu 
Object: Mrs. Sulani, S.Pd as English Teacher 
Researcher : Assalamu’alaikum, Ibu. 
Teacher : Wa’alaikumsalam mbak. Ada perlu apa mbak? 
Researcher : Saya Fitri Puryanti mahasiswi IAIN Surakarta jurusan bahasa 
Inggris. Begini bu keperluan saya datang kesini dan menemui ibu ingin 
meminta ijin melakukan penelitian di kelas ibu. Saya sudah menyerahkan 
suratnya ke bapak…., kemudian beliau menyuruh saya menemui ibu 
langsung. 
Teacher : Ohh iya mba, cuma mau observasi atau ngajar di kelas mbak? 
Researcher : observasi bu sama interview. Saya mau observasi di kelas ibu yang 
menggunakan video sebagai media dalam proses belajar mengajar terutama speaking. 
Teacher : Ohh iya mba. Di kelas berapa? Kebetulan saya mengajar di kelas XI 3 IPS dan XII 
IPA. 
Researcher : Iya bu saya juga mau observasi di kelas XI IPS 3. 
Teacher : Iya mbak silahkan. 
Researcher : Kira-kira saya bisa mulai observasi hari apa ya bu?  
Teacher : Hari rabu atau jumat saja mbak, kelas XI 3 IPS.  
Researcher : Iya bu, terimakasih. Besok hari rabu saya kesini lagi untuk observasi ya bu. 
Teacher : Iya mbak silahkan. 
Researcher : Saya boleh minta nomer HP ibu atau tidak, supaya bisa berkomunikasi? 
Teacher : Iya mbak boleh. 
Researcher : Iya ibu terimakasih. Kalau begitu saya pamit dulu bu. 
Teacher : Iya mbak silahkan. 
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FIELD NOTE 
Title: Interview of English Teacher 
Date: Monday, July 23rd 2018 
Time: 10.25 a.m until 10.35 a.m 
Place: Teacher Office of SMA Negri Colomadu 
Object: Mrs. Sulani, S.Pd as English Teacher 
 
Researcher : Assalamu’alaikum, Ibu. 
Teacher : Wa’alaikumsalam mbak. Ini mba Fitri yang kemarin mau interview? 
Researcher : Iya bu benar. Saya bisa mewawancarai ibu dimana, bu? 
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Teacher : Disini saja tidak apa-apa mba, silahkan duduk? 
Researcher : Iya bu, terimakasih. 
Pertama, bagaimana langkah-langkah Anda dalam mengajar bahasa Inggris siswa kelas xi 
menggunakan audio terutama dalam materi analytical exposisi teks? 
Teacher : Untuk kelas XI  saya menggunakan media yang menarik agar anakanak tidak bosan 
di dalam kelas salah satunya audio podcast menggunakan VOA (Voice Of Amerika), karena 
anak kelas XI termasuk yang belum mengenal Bahasa Inggris meskipun sewaktu Smp sudah 
sedikit dipelajari. Langkah-langkah saya dalam mengajar Bahasa Inggris menggunakan audio 
di listening ya, pertama saya putarkan audio yang berisi materi secara utuh atau keseluruhan, 
kemudian saya tanya kepada anak-anak apa isi yang ada di audio tersebut entah itu tentang 
kosa kata atau maksud dari speaker. Kemudian saya putar lagi dari awal karena pasti anak-
anak belum tentu langsung mengerti tentang isi yang ada di audio tersebut. Saya play 
kemudian pause, play pause lagi agar anak-anak mudah dalam memahami. Sehingga dapat 
membantu siswa dalam mengambil inti dari yang diucapakan oleh speakers melalui VOA 
Special English Audio Podcast. 
Researcher : Dengan sistem play pause berarti Anda membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk menyampaikan materi bu? 
Teacher : Iya mbak benar, selain waktu juga harus sabar. Tetapi audio sangat yang lumayan 
familiar bagi  anak-anak. Ketika saya mengajar tanpa audio, anak-anak kadang menanyakan. 
Researcher : Seperti itu Bu. Lalu apa saja kesulitan Anda dalam mengajar menggunakan 
audio podcast VOA ini bu? 
 Teacher : Kesulitan atau penghambat yang saya alami ketika menggunakan audio podcast 
VOA 
yaitu saya kesulitan mencari hot issue yang ingin saya gunakan karena saya mencari hot issue 
tidak Cuma di Amerika ini, karena VOA kan berasal dari Amerika jadi saya memilih berita 
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untuk analytical ini berita yang familiar bagi anak dan tidak menyangkut politik karena nanti 
pembahasan terlalu luas. Agar isi audio yang akan saya sampaikan sesuai dengan materi 
karena saya tidak memilih audio yang terlalu lama, selain itu anak-anak menjadi aktif ketika 
saya tau mereka hanya melihat mendengarkan tersebut, kemudian tidak semua anak 
memahami secara langsung apa yang speaker katakan karena kosa kata mereka terbatas, 
kemudian saya harus benar-benar sabar karena mereka tidak bisa saya paksakan untuk cepat 
paham. 
Researcher : Apa saja yang mendukung Anda dalam mengajar menggunakan audio podcast 
VOA sebagai authentic material ini bu? 
Teacher : pertama, fasilitas yang diberikan sekolah terpenuhi seperti LCD dan Laboratorium 
bahasa, kedua saya mampu menggunakan laptop, ketiga situasi di dalam kelas sangat 
mendukung, keempat kemampuan dasar siswa dalam mempelajari Bahasa Inggris, kelima 
audio podcast VOA sebagai authentic material merupakan media yang bisa menarik focus 
siswa dalam belajar Bahasa Inggris.  
Researcher : Jenis audio podcast VOA sebagai authentic material yang seperti apa yang Anda 
gunakan dalam mengajar Bahasa Inggris? 
Teacher : Saya biasanya menggunakan audio yang kan ini di pembelajaran analytical 
eksposisi yam b, jadi saya memilih berita yang sedang trending topic atau hot issue yang 
biasanya diangkat didalam pembelajaran atau soal seperti global warming. Jadi, global 
warming kan samapai saat ini masih hangat diperbincangkan sampai saat ini nahsaya ambil 
materi global warming ini sebagai authentic material karena berita kan secara real sehingga 
murid bisa berargumen terkait dengan berita global warming ini.  
Researcher : apakah penggunaan media ini dapat memotivasi anda dan siswa terkait dengan 
pembelajaran dikelas? 
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Teacher : ya, tentu saya pribadi termotivasi dengan menggunakan media ini karena dapat 
mengupdate informasi berita di dunia melalui audio podcast VOA, dan siswa mampu 
termotivasi untuk memberikan argumennya dari topic yang dibahas dengan cara 
mendengarkan tidak hanya melalui textbook.  
Researcher : bagaimana hasil yang diperoleh anak-anak apabila Anda menggunakan 
media audio podcast VOA sebagai authentic material dalam proses belajar mengajar? 
Teacher : Anak-anak mendapat nilai yang bagus karena dengan audio podcast VOA sebagai 
authentic material mereka merasa senang dan enjoy belajar di dalam kelas, materi yang saya 
sampaikan masuk ke anak-anak meskipun ada kendala-kendala. Anakanak sangat senang 
belajar Bahasa Inggris dengan audio podcast VOA sebagai authentic material.. 
Researcher : Terimakasih bu, saya kira sudah cukup. Terimakasih juga sudah 
meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancara. 
Teacher : Iya mba sama-sama, semoga lancar dan sukses. 
Researcher : Aamiin, terimakasih bu. Saya pamit dulu. 
Teacher : Iya mba. 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Title: Interview of Student 
Date: Wednesday, July 25th 2018 
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Time: 08.35 a.m until 09.00 a.m 
Place: Classroom of SMA Negeri Colomadu 
Object: Fransiska SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
 
Researcher : Assalamu’alaikum. 
Student : Wa’alaikumsalam kak. 
Researcher : Saya Fitri dari IAIN Surakarta, saya kesini untuk mewawancarai Anda tentang 
belajar Bahasa Inggris menggunakan audio podcast VOA sebagai authentic material. 
Student : Iya kak, silahkan duduk. 
Researcher : Iya, terimakasih. Apakah menurut Anda belajar Bahasa Inggris itu 
menyenangkan?  
Student : Iya sangat menyenangkan, karena saya bisa belajar bahasa asing selain itu saya 
merasa tertantang karena ini merupakan ilmu baru. 
Researcher : Apakah kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris?  
Student : Sebenarnya sangat banyak kesulitannya, tapi yang paling sulit ketika saya disuruh 
berbicara Bahasa Inggris tetapi saya tidak tahu kosa kata dan pengucapannya. 
Researcher : Bagaimana tanggapan Anda belajar Bahasa Inggris dengan menggunakan audio 
podcast VOA sebagai authentic material di analytical eksposisi teks? 
Student : Saya sangat senang dan merasa mudah memahami meskipun tidak secara langsung 
ketika guru menerangkan menggunakan media seperti audio podcast VOA sebagai authentic 
material, apalagi audionya yang menarik, dan kadang bicara dari narasumber dispekernya 
fasih sekali karena menggunakan VOA dari Amerika Jadi dikelas meskipun lama saya tidak 
merasa bosen atau jenuh. 
Researcher : Apa kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris 
menggunakan audio podcast VOA sebagai authentic material? 
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Student : Yang pertama, ketika orang yang berbicara di audio podcast VOA sebagai authentic 
material   itu terlalu cepat jadi saya kurang bisa memahami apa maksud dari pembicaraan itu, 
kedua karena saya belum terlalu menguasai banyak kosa kata dalam Inggris jadi tidak 
langsung paham, tapi dengan susah dengan kosakata saya merasa termotivasi dengan 
menambah kosa kata ini. 
Researcher : Terimakasih waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara. 
Student : Iya sama kak. 
Researcher : Saya pamit dulu. 
Student : Iya kak. 
 
 
FIELD NOTE 
 
Title: Interview of Student 
Date: Friday, July 27th  2018 
Time: 09.00 a.m until 09.05 a.m 
Place: Classroom of SMA Negeri Colomadu 
Object: Nurihsan SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
 
Researcher : Assalamu’alaikum. 
Student : Wa’alaikumsalam kak. 
Researcher : Saya Fitri dari IAIN Surakarta, saya kesini untuk mewawancarai Anda tentang 
belajar Bahasa Inggris menggunakan audio podcast VOA sebagai authentic material. 
Student : Iya kak, duduk dikursi ini saja kak. 
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Researcher : Iya, terimakasih. Apakah menurut Anda belajar Bahasa Inggris itu 
menyenangkan?  
Student : Iya  menyenangkan, karena saya mengerti bahasa selain bahasa jawa dan bahasa 
Indonesia sehingga menarik sekali belajar bahasa inggris apalagi ketika melihat film barat. 
Researcher : Apakah kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris?  
Student : kesulitan pasti setiap orang akan menemuinya, tapi yang paling sulit ketika saya 
disuruh mendengarkan lalu menuliskan apa yang diucapkan kadang apa yang kita dengrkan 
tidak sesuai apa yang kita tulis. 
Researcher : Bagaimana tanggapan Anda belajar Bahasa Inggris dengan menggunakan audio 
podcast VOA sebagai authentic material di analytical eksposisi teks? 
Student : Saya sangat termotivasi tidak merasa bosan   dengan pembelajaran menggunakan 
audio VOA karena kita langsung mendengarkan langsung dari narasumber melalui audio, lalu 
kan VOA kan berasal dari Amerika jadi kita bisa belajar secara menyeluruh tidak hanya di 
Indonesia saja beritanya, tetapi dari luar negeri juga. 
Researcher : Apa kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris 
menggunakan audio podcast VOA sebagai authentic material? 
Student : Yang pertama, ketika orang yang berbicara di audio podcast VOA sebagai authentic 
material bahasa pertama yang terdengar di telinga saya berebda dengan apa yang saya tulis, 
karena orang yang membacakan naskah melalui audio kan cepat sekali ya kak, karena 
memang asal bahasa mereka kan seperti itu, kadang saya juga tidak tahu artinya Cuma tahu 
intinya semisal itu materi yang saya terima intinya tentang global warming saya langsung 
bisa menangkap intinya saja. 
Researcher : Terimakasih waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara. 
Student : Iya sama kak. 
Researcher : Saya pamit dulu. 
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FIELD NOTE 
 
Title: Interview of Student 
Date: Wednesday, July 25th 2018 
Time: 09.05 a.m until 09.10 a.m 
Place: Classroom of SMA Negeri Colomadu 
Object: Umi SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
 
Researcher : Assalamu’alaikum. 
Student : Wa’alaikumsalam kak. 
Researcher : Saya Fitri dari IAIN Surakarta, saya kesini untuk mewawancarai Anda tentang 
belajar Bahasa Inggris menggunakan audio podcast VOA sebagai authentic material. 
Student : Iya kak, santai saja kak duduk disini. 
Researcher : Iya, terimakasih. Apakah menurut Anda belajar Bahasa Inggris itu 
menyenangkan?  
Student : lumayan meneyenagkan, karena saya tidak mengerti apa yang orang bara katakan 
tapi karena ketidak tahuan apa yang mereka katakana ketikan mendengarkan lagu jadi saya 
kepo kalau bahasa sekarang kak hhe. 
Researcher : Apakah kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris?  
Student : kesulitan pasti setiap orang akan menemuinya, tapi yang paling sulit ketika saya 
disuruh mendengarkan lalu menuliskan apa yang diucapkan kadang apa yang kita dengrkan 
tidak sesuai apa yang kita tulis. 
Researcher : Bagaimana tanggapan Anda belajar Bahasa Inggris dengan menggunakan audio 
podcast VOA sebagai authentic material di analytical eksposisi teks? 
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Student : Saya itu awalnya merasa VOA ini apa kog disuruh mendengarakan, akan tetatpi 
melalui audio VOA ini kog ya saya agak paham apa materi berita yang disampaikan ibarat 
kita sedang mendengarkan lagu barat bedanya ini berupa berita yang sedang dibahas. 
Researcher : Apa kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris menggunakan 
audio podcast VOA sebagai authentic material? 
Student : Yang pertama, ya saya agak pusing kak mbknya ngomong apa kog tapi lama 
kelamaan, diputer lagi saya Miss Sulani suruh mencermati dengan seksama tetap saja yang 
sulit itu ketika yang diucapkan beda dengan tulisanya kak. 
Researcher : Terimakasih waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara. 
Student : Iya sama kak. 
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FIELD NOTE 
Title: Interview of Student 
Date: Wednesday, July 25th 2018 
Time: 09.10 a.m until 09.15 a.m 
Place: Classroom of SMA Negeri Colomadu 
Object: Lengger SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
 
Researcher : Assalamu’alaikum. 
Student : Wa’alaikumsalam kak. 
Researcher : Saya Fitri dari IAIN Surakarta, saya kesini untuk mewawancarai Anda tentang 
belajar Bahasa Inggris menggunakan audio podcast VOA sebagai authentic material. 
Student : Iya kak, duduk sini ka. 
Researcher : Iya, terimakasih. Apakah menurut Anda belajar Bahasa Inggris itu 
menyenangkan?  
Student : Menyenagkan sih, karena saya bisa membuat caption bahasa inggris, eh enggak 
ding kak, dengan bahasa inggris saya bisa menambah wawasan mengenai bahasa benua 
Eropa yaitu bahasa inggris yang kadang ucapan, tulisan dan arti walaupun berbeda hhe. 
Researcher : Apakah kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris?  
Student : kesulitan pasti setiap orang akan menemuinya, tapi yang paling sulit ketika saya 
disuruh mendengarkan lalu menuliskan apa yang diucapkan kadang apa yang kita dengrkan 
tidak sesuai apa yang kita tulis. 
Researcher : Bagaimana tanggapan Anda belajar Bahasa Inggris dengan menggunakan audio 
podcast VOA sebagai authentic material di analytical eksposisi teks? 
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Student : Saya suka dengan materi yang berbau berita apalagi media yang menggunakan 
Audio podcast VOA kan seru beda gitu lho kak. Karena saya bosan hanya menggunakan 
textbook aja disini saya belajar mengenai materi berita akan tetapi melalui audio. 
Researcher : Apa kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris menggunakan 
audio podcast VOA sebagai authentic material? 
Student : Yang pertama, yang jelas artinya susah kak dan kadang nulisnya gimana juga 
kesulitan, tetatpi kadang Miss Sulani memancing sih jadi enjoyed gitu kak enak. 
Researcher : Terimakasih waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara. 
Student : Iya sama kak. 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Title : Interview of Student 
Date : Wednesday, July 25th 2018 
Time : 09.15 a.m until 09.20 a.m 
Place : Classroom of SMA Negeri Colomadu 
Object : Risma SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
 
Researcher : Assalamu’alaikum. 
Student : Wa’alaikumsalam kak. 
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Researcher : Saya Fitri dari IAIN Surakarta, saya kesini untuk mewawancarai Anda tentang 
belajar Bahasa Inggris menggunakan audio podcast VOA sebagai authentic material. 
Student : Iya kak, duduk sini ka. 
Researcher : makasih dek,langsung saja ya. Apakah menurut Anda belajar Bahasa Inggris itu 
menyenangkan?  
Student : kadang menyenagkan kadang tidak hhe, karena saya ini kan bukan orang Inggris ya 
kak jadi saya suka bingung dengan bahasanya, tapi menyenagkannya kalau pas paham materi 
pengennya gak cepat habis jam pelajarannya. 
Researcher : Apakah kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris?  
Student : kesulitan pasti setiap orang akan menemuinya, tapi yang paling sulit ketika saya 
mendengarkan lalu menjelaskan apa isinya hhe, jujur agak pusing kak tapi kalu udah diplay 
beberapa kali sedikit paham saya. 
Researcher : Bagaimana tanggapan Anda belajar Bahasa Inggris dengan menggunakan audio 
podcast VOA sebagai authentic material di analytical eksposisi teks? 
Student : Saya jadi bersemangat kak, karena kan disini kita selangkah lebih maju 
menggunakan Audio podcast VOA bukan lagi yang bersal dari textbook nah ini langsung kita 
yang mendengarkannya kak dan menyimak apa isi berita didalamnya. 
Researcher : Apa kesulitan yang Anda rasakan ketika belajar Bahasa Inggris menggunakan 
audio podcast VOA sebagai authentic material? 
Student : Yang pertama, yang jelas artinya susah kak dan kadang nulisnya gimana juga 
kesulitan, tetatpi kadang Miss Sulani memancing sih jadi enjoyed gitu kak epasti masing-
masing individu memiliki kesulitan kak, kalau saya mendengkan gak bisa hanya satu kali 
harus beberapa kali agar paham isi yang disamapaiakan. 
Researcher : Terimakasih waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara. 
Student : Iya sama-sama kak. 
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FIELD NOTE 
Observation 1 
Title : Observation Teaching and Learning Process 
Date: Friday, August 27th 2018 
Time: at 07.00 a.m until 08.30 a.m 
Participants: 34 students 
Place: SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
The lesson would be began after the English teacher greeted and asked about how the 
students’ condition, such as “Good morning students? How are you today?”. After that the 
English teacher checked the students’ attendance for that meeting. The teaching learning 
process started immidiatelly right after the students responsed to the English teacher. As 
usual, first of all, the English teacher and the students together reviewed about the materials 
from the last meeting before stepped into the next material The English teacher tells the 
material today about notice. Before the English teacher tells the material, she prepared the 
laptop and LCD and speaker, although the teacher just used audio so, she used audio podcast 
VOA as authentic material. After the audio podcast VOA was ready then the English teacher 
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tells the material. The English teacher checked the students respond about the audio, if the 
students still confused the English teacher plays again the audio podcast VOA begin. First, 
the English teacher asked to the students observed the audio from begin till the end. The 
English teacher gave them severals minutes to discuss about the audio. After this, the English 
teacher asked to the students what the meaning that they can understand. The English teacher 
repeat played the audio podcast VOA approximately three times until students understand the 
contents of the video about notice. It means the English teacher used play pause system to 
give the material by using audio podcast VOA. The students were trying to answer every 
vocabulary and meaning about notice based on the audio. Some of the students gave an 
opportunity to tell their ideas or opinion orally in front of class. When the students speak in 
front of class shared the ideas, the English teacher correct their pronunciation and 
vocabularies. Sometimes the students asked to the English teacher if they were forget about 
the vocabularies that she/ he want to speak. They were very interesting to share their ideas in 
front of class. After this, the English teacher tells again about the notice so that the students 
still remember about the material was given today. Before, the English teacher closed the 
meeting, she gave opportunity to the students asked questions about notice if the students still 
confused or did not understand. There are some students gave questions to the students, and 
the English teacher repeat again the material based on the questions to all of students. The 
English teacher and students together discussed the questions. Then the English teacher asked 
to the students make a groups, one groups consist of three until four students. The teacher 
asked every group discuss and write down in your paper and please share your answer from 
grout in the white board and write your answer discusssion. After all of the activities were 
finished, then the English teacher closed the meeting with said hamdalah. 
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FIELD NOTE 
Observation 2 
Title: Observation Teaching and Learning Process 
Date: Wednesday, August 1th 2018 
Time: at 10.25 a.m until 11.30 a.m 
Participants: 34 students 
Place: SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
 
After the English teacher entered, then greeted and asked about how the students’ 
condition, such as “Good morning students? How are you today?” the teaching and learning 
process would be began. After that the English teacher check the students’ attendance for that 
meeting one by one, all of the students today present in this meeting. The teaching learning 
process started immidiatelly right after the students responsed to the English teacher. As 
usual, first of all, the English teacher and the students together reviewed about the materials 
from the last meeting before stepped into the next material. The English teacher tells the 
material today about notice. Before the English teacher tells the material, she prepared the 
laptop, speaker and LCD because she used audio podcast VOA as authentic material. After 
the audio podcast VOA as authentic material was ready then the English teacher tells the 
material.  
First, the teacher played the audio podcast VOA as authentic material fully and asked 
to the students listening the audio podcast VOA as authentic material. When the audio 
podcast VOA as authentic material about notice was played, the English teacher gave them 
severals minutes to discuss with their friends about the material in the audio podcast VOA as 
authentic material. After that, the teacher gave some questions about notice based on the 
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audio podcast VOA as authentic material. The teacher asked to the students what the speaker 
said in some part. Some students able to answer the teacher’s questions but the other can not. 
So the teacher played again the audio podcast VOA as authentic material from began so that 
the students understand. students who still confused to understand the meaning material in the 
audio podcast VOA as authentic material such as vocabularies or what the speaker done or 
said. some of the students who were unable to answer when asked only to shake their heads 
The English teacher repeat played the videos approximately four times until students 
understand the contents of the audio podcast VOA as authentic material about notice. It 
means the English teacher used play and pause system to give the material by using audio 
podcast VOA as authentic material. The teacher asked one of the students share ideas or 
opinion that there was played in audio podcast VOA as authentic material about notice in 
front of the class. When there was no any students who want came forward in front of class, 
the English teacher pointed one of students name. When the students speak in front of class 
shared the ideas, the English teacher correct their pronunciation and vocabularies. Sometimes 
the student asked to the English teacher if forgot about the vocabularies that he want to speak. 
After this, the English teacher tells again about the notice so that the students still remember 
about the material was given today. Before, the English teacher closed the meeting, she gave 
opportunity to the students asked questions about notice if the students still confused or did 
not understand. There are some students gave questions to the students, and the English 
teacher repeat again the material based on the questions to all of students. The English 
teacher and students together discussed the questions. Then the English teacher asked to the 
students make a groups, one groups consist of three until four students. The teacher asked 
every groups made power point about the notice and made a simple presentation for the next 
meeting. After all of the activities was finished, then the English teacher closed the meeting. 
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FIELD NOTE 
Observation 3 
Title: Observation Teaching and Learning Process 
Date: Friday, August 3th 2018 
Time: at 07.00 a.m until 09.30 a.m 
Participants: 34 students 
Place: SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
 
The lesson would be began after the English teacher greeted and asked about how the 
students’ condition, such as “Good morning students? How are you today?”, and all of the 
students answered the teacher’s questions “Good morning Mrs. Sulani. I am fine”, before it 
the teacher opened the lesson with saying Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu”. 
After that the English teacher check the students’ attendance for that meeting. The teaching 
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learning process started immidiatelly right after the students responsed to the English teacher. 
Today, continued the previous meeting about notice. Before the English teacher tells the 
material, she prepared the laptop, speaker and LCD because she used audio podcast VOA as 
authentic material. After the audio podcast VOA as authentic material was ready then the 
English teacher tells the material. Today, the audio podcast VOA as authentic material is 
different from yesterday but have same theme. The English teacher checked the students 
respond about the audio podcast VOA as authentic material, if the students still confused the 
English teacher plays again the audio podcast VOA as authentic material begin. First, the 
English teacher asked to the students observed the audio podcast VOA as authentic material 
from begin till the end. The English teacher gave them severals minutes to discuss about the 
audio podcast VOA as authentic material. After this, the English teacher asked to the students 
what the meaning that they can understand. The English teacher repeat played the audio 
podcast VOA as authentic material approximately three times until students understand the 
contents of the audio podcast VOA as authentic material about notice. It means the English 
teacher used play pause system to deliver the material by using audio podcast VOA as 
authentic material. Then the English teacher asked to the students make a groups, one groups 
consist of three until four students. The teacher asked every groups made write down in your 
papper about the notice and made a simple presentation for the next meeting. After all of the 
activities were finished, then the English teacher closed the meeting. The teacher closing the 
meeting with saying Hamdallah together and said “Thank you for today, see younext 
meeting, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu” 
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FIELD NOTE 
Observation 4 
Title: Observation Teaching and Learning Process 
Date: Wednesday, August 8th 2018 
Time: at 09.30 a.m until 11.00 a.m 
Participants: 34 students 
Place: SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
 
English teacher entered the classroom, then greeted and asked about how the students’ 
condition, such as “Good morning students? How are you today?” the teaching and learning 
process would be began. After that the English teacher check the students’ attendance for that 
meeting one by one, all of the students today present in this meeting. The teaching learning 
process started immidiatelly right after the students responsed to the English teacher. As 
usual, first of all, the English teacher and the students together reviewed about the materials 
from the last meeting before stepped into the next material. In this meeting continued the 
previous meeting, the teacher asked to the students made a simple presentation about notice. 
Each group made a power point about notice and tell to their friends in front of class. The 
teacher asked to the students who want to present first time. There is one groups want to 
present, one of them member raised her hand. When the students presentation in front of class 
the teacher gave score based on their performance. The other groups asked to pay attention of 
the group in front. The students who want to presentation prepared the material with LCD 
alone without help their teacher. So that the students can and understand how to use LCD. 
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But when the students have problems, the teacher came forward to help the students. Based 
on the observation, the steps of students presentation such as; First, introduction. One of the 
member of group open the presentation with saying “Bismillahirohmanirohim, 
assalamu’alaikum wr. Wb. We are from group three. We will present about notice. Before I 
want to introduce my friends.....”. Second, one of students tell to their friends about definition 
and example of notice. And the next closing the presentation. When the students have done 
presentation the teacher or their friends gave suggestion or comment about the performance. 
After the times is up, together the teacher and students discuss about the material given for 
that meeting and discovered about the difficult parts that the students might not understand 
yet. The English teacher reviewed about the materials for that day and also gave the students 
some clues for the next meeting’s material. The students looked very enjoyed during the class 
hours. The English teacher closed the meeting with hamdalah and salam. From the students 
response, we could know that the students were enjoying their English learning time. One of 
the female students responded, “Senengbanget mbak, belajar pakai audio podcast VOA tidak 
bikin bosen dikelas, tidak terasa waktunya udah habis” 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Observation 5 
Title: Observation Teaching and Learning Process 
Date: Friday, August 10th 2018 
Time: at 07.55 a.m until 09.30 a.m 
Participants: 23 students 
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Place: SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
 
As usually English teacher entered the classroom, then greeted and asked about how 
the students’ condition, such as “Good morning students? How are you today?” the teaching 
and learning process would be began. After that the English teacher check the students’ 
attendance for that meeting one by one, all of the students today present in this meeting. The 
teaching learning process started immidiatelly right after the students responsed to the 
English teacher. As usual, first of all, the English teacher and the students together reviewed 
about the materials from the last meeting before stepped into the next material. In this 
meeting continued the previous meeting, the teacher asked to the students made a simple 
presentation about notice. The teacher asked to the students who not yet presentation in the 
yesterday to go forward right now. When the students presentation in front of class the 
teacher gave score based on their performance.  
The other groups asked to pay attention of the group in front. The students who want 
to presentation prepared the material with LCD alone without help their teacher. So that the 
students can and understand how to use LCD. But when the students have problems, the 
teacher came forward to help the students. Based on the observation, the steps of students 
presentation such as; First, introduction. One of the member of group open the presentation 
with saying “Bismillahirohmanirohim, assalamu’alaikum wr. Wb. We are from group three. 
We will present about notice. Before I want to introduce my friends.....”. Second, one of 
students tell to their friends about definition and example of notice. 
 And the next closing the presentation. When the students have done presentation the 
teacher or their friends gave suggestion or comment about the performance. After all group 
presentation was done, together the teacher and students discussabout the material given for 
that meeting and discovered about the difficult parts that the students might not understand 
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yet. The English teacher reviewed about the materials for that day and also gave the students 
some clues for the next meeting’s material. The students looked very enjoyed during the class 
hours. The English teacher closed the meeting with hamdalah and salam. From the students 
response, we could know that the students were enjoying their English learning time. 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Observation 6 
Title: Observation Teaching and Learning Process 
Date: Wednesday, August 15th 2018 
Time: at 09. 30 a.m until 11.00 a.m 
Participants: 24 students 
Place: SMA Negeri Colomadu (XI IPS 3) 
As usual English teacher entered the classroom with a smile and student sit down in the chair 
each other before that the class crowded, then greeted and asked about how the students’ 
condition, such as “Good morning students? How are you today? Are you fine today?” the 
teaching and learning process would be began. After that the English teacher check the 
students’ attendance for the meeting, all of the students today present in this meeting. The 
teaching learning process started immidiatelly right after the students responsed to the 
English teacher “Good morning, Mrs. Sulani. I’m fine”. As usual, first of all, the English 
teacher and the students together reviewed about the materials from the last meeting before 
stepped into the next material. 
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In this meeting continued the previous meeting, the teacher asked to the students continue a 
simple presentation about notice. When the students presentation in front of class the teacher 
gave score based on their performance. The other groups asked to pay attention of the group 
in front. The students who want to presentation prepared the material with LCD alone 
without help their teacher. So that the students can and understand how to use speaker and 
LCD. But when the students have problems, the teacher came forward to help the students. 
Based on the observation, the steps of students presentation such as; First, introduction. One 
of the member of group open the presentation with saying “Bismillahirohmanirohim, 
assalamu’alaikum wr. Wb. We are from last group. We will present about notice and caution. 
My name is...., My name is ..., my name is ..., my name is .... We will present about notice 
Second, one of students tell to their friends about definition and example of notice. And the 
next closing the presentation. When the students have done presentation the teacher or their 
friends gave suggestion or comment about the performance. After all of group presentation, 
together the teacher and students discuss about the material given for that meeting and 
discovered about the difficult parts that the students might not understand yet. The English 
teacher reviewed about the materials for that day and also gave the students some clues for 
the next meeting’s material. The students looked very enjoyed during the class hours. The 
English teacher closed the meeting with hamdalah and salam and also said “thank you Ms. 
Sulani”. And the teacher leave the classroom. 
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WMO: Global Warming Happening Faster Than Predicted 
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GENEVA —  
The World Meteorological Organization (WMO) reported the first six months of this year 
have seen all previous global warming records broken.The WMO said 2016 is on track to be 
the world’s hottest year on record with more heat on the way. 
 
Record heat, land and water 
 
According to the World Meteorological Organization, the dramatic, sweeping changes in the 
state of the world climate is alarming. June was the 14th month in a row of record heat for 
land and oceans. It also marked the 378th consecutive month with temperatures above the 
20th century average. 
David Carlson, director of the WMO’s World Climate Research Program, told VOA global 
warming is happening faster than predicted. 
“This year suggests that the planet can warm up faster than we expected on a much shorter 
time. We would have thought that it would take several years to see a jump like this,” he said. 
 
Scientists based their assessment of the rapidly changing climate on three main 
indicators.The first is the record-setting global temperatures, which, for the first six months of 
this year, averaged 1.3 degrees Celsius warmer than pre-industrial era levels.  
 
They noted the heat has been especially high in the Arctic, resulting in the early and fast 
melting of the Arctic sea ice, territories in the far Northern Hemisphere, including Alaska, 
Canada, Greenland and Russia, are setting heat records, and carbon dioxide emissions, which 
are driving global warming, have reached new highs. 
 
Emissions, greenhouse gases 
 
The strong 2015-2016 El Nino event, which causes unusually warm ocean temperatures in 
the equatorial Pacific, is only partially responsible for this accelerated warming trend Carlson 
said, however, much remains unknown. 
FILE- The Fayette Power Project, a coal-fired power plant, is shown in Ellinger, Texas, Dec. 
15, 2010. Some environmentalists, ranchers and scientists linked tree deaths in the area to 
sulfur dioxide emissions from the plant. 
“If we got this much surprise this year, how many more surprises are ahead of us? The 
system cannot so far as we know — I mean, ice takes a certain amount of time to melt, the 
ocean takes a certain amount of time to heat up — it cannot go ballistic the way the movies 
have it, but this is a serious surprise even from a conservative climate point of view,” he 
stated. 
 
Carlson warned the world is running out of time to cut the emissions of greenhouse gases 
leading to global warming. He said nations that have signed up to the Paris Climate Change 
agreement last year must take more aggressive action. 
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Meteorologists: Spring Hottest on Record for Northern Hemisphere 
 
 
GENEVA —  
The World Meteorological Organization says the Northern Hemisphere has experienced the 
hottest spring on record as global temperatures reached a new high in May. 
David Carlson, director of the WMO's World Climate Research Program, said this week that 
the climate system is changing and that what used to be abnormal is becoming the new 
normal. He said global levels of carbon dioxide — the main greenhouse gas that leads to 
global warming — have never been higher. 
“May has been warmer," he said. "It is warmer ... by almost 1 degree Celsius ... and this is the 
eighth month that we are at or above 1-degree C warming. So, something is telling us that the 
system is changing.” 
WMO scientists said the heat has been especially pronounced in the Arctic, resulting in an 
extreme amount of Arctic sea ice and Greenland ice sheet melting early this year. 
Carlson said what happens in the Arctic affects the rest of the globe. 
“Northern Hemisphere snow cover has never been lower in the 50-year record," he said. 
Barrow, Alaska, recorded its earliest total loss of snow to melting on record, and the statistics 
go back 78 years, he said. 
Carlson said there now have been 370 consecutive months of warm or warmer-than-average 
surface temperatures. 
He noted the record temperatures in May have triggered other extreme events. These include 
heavy precipitation in parts of Europe and the southern United States, as well as widespread 
and severe coral reef bleaching in Australia’s Great Barrier Reef and other parts of the world. 
 
April Temperatures Break Previous Monthly Heat Records 
GENEVA —  
The World Meteorological Organization reports that in April, a new monthly record was 
set for high temperatures on land and the ocean, indicating that global warming may be 
happening at a faster pace than previously predicted. 
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The WMO has issued a number of alarming reports on the state of the climate in recent 
days. The report on record-setting temperatures indicates April marked the 12th month in 
a row in which temperature records have been broken. 
Spokeswoman Clare Nullis says this is the longest such streak in 137 years in which 
records have been shattered. 
“What is particularly concerning is the margin in which these records are being 
broken...They are being smashed and on a fairly consistent basis,” said Nullis. 
The U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA, reports the 
combined average temperature over global land and ocean surfaces for April was 1.10 
degrees Celsius above the 20th century average. 
Nullis says this is a very big margin and explains the warmth in Arctic areas over large 
parts of Russia. 
“The heat that we saw in 2015 - hit the headlines at the time - we were alarmed about it. 
The heat that we are seeing in 2016 - it makes 2015 pale by comparison,” said Nullis. 
A major factor contributing to scorching temperatures around the world was the powerful 
El Nino weather phenomenon. WMO reports El Nino, which triggers severe drought, 
heavy rains and other extreme weather conditions, is fading rapidly and probably will 
give way later in the year to La Nina, which has a cooling influence. 
WMO’s Clare Nullis, however, cautions against raising hopes that El Nino’s departure 
will result in a better turnaround anytime soon. 
“The impacts of El Nino and particularly the drought, they will carry on for many 
months,” said Nullis. "So, for instance, southern Africa is particularly badly affected by 
drought and their main rainy season is not going to come now for a number of months. 
So, what the humanitarian agencies call the lean season in southern Africa will be very, 
very lean.” 
The WMO says the main driving force behind unprecedented warmth is global warming 
caused by human emissions of greenhouse gases. The agency is urging the rapid 
implementation of the Paris Climate Change agreement to head off the worst 
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Picture 1(when the teacher translate material ) 
 
 
Picture 3(the students listen about audio podcast VOA) 
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Picture 3(The students makes arguents) 
 
 
Picture 4 
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Picture 5(the students makes argument about audio VOA) 
 
 
Picture 6(the students resh their hand and answer about topic in VOA) 
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Picture 7(the students make a group) 
 
Picture 8(every group answer about the topic) 
 
